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Madrid, Enero 3 
A C U E R D O S D B L C O N S E J O . 
Según la nota oficiosa dada á los perio-
distas á la salida del Cons? jo de Minis-
tros, oelebrado ayer» el ministro de Es-
tado ha sometido á la aprobación de sus 
tompañaros un proyecto da renovación 
del tratado de paz y amistad con los Es-
tados Unidos, y el Consejo acordó que di-
cho proyecto pase á informe del Consejo 
de Estado. 
; A sn vez el Ministro de la Gobernación 
sometió al Consejo un proyecto tendente 
á establecer relaciones comeroiales entre 
España y Francia en el territorio que ha 
adquirido España en Africa á virtud del 
tratado franco-español. 
L A H U E L G A D E B AROELOíTA 
1 Los huelguistas de Barce'ona han crea-
do una situación verdaderamente insos-
tenible. 
El número de indivíiuos que han aban-
f.onade el trabajo se calcula en 20,000. 
LA NOTA DEL D 
3SI señor Estrada Palma 6 Don 
ToLaáe Estrada Palma, como le Ua-
xna la prensa que le es adicta, de-
moetraDdo con eüo qne si ha supri-
mido ©1 don á los dtmás mortales, 
no ee porque lo considere despre-
ciable por osado en España, cosa 
qne de veras celebramos, sino por 
otra cansa qne deeconocemop; Don 
Tomás Estrada Palma, repetimos, 
ha celebrado nna conferencia con 
el corresponsal de E l Muíidoi en Ta 
coal hizo algnnas declaraciones tan 
discretas como oportunas. 
"Yo no he contraído, dijo, tompro-
XLieos para obtener el poder," 
" L a reconstrnoción de Onba depende 
de nuestros esfaerzoe y por eso debe-
rem^a rponír á nnestro derredor á los 
mejores elementos de la población de 
la isla, lo mismo onbanos qae españo-
les, entre los ooales no debemos esta-
blecer diferencias. 
"Los oabanos haremos bien á nues-
tra patria sí olvidamos las diferencias 
qae de antiguo existían entre oabanos 
y espeñ^'es para recordar qne todos 
pomos miembros de ana misma familia, 
qae todos tenemos los miemos intereses 
qae defender. 
"Respetaremos como es natoral, los 
intereses extranjeros establecidos en 
Coba. 
'•Si se logra una redaoooióa impor-
tante en el arancel amerioano para 
nuestro azúoar y nuestro tabaco, pe-
drera os desarrollar otras industrias 
igualmente productivas. 
" E l gobierno de Ooba, para qne esté 
de acuerdo con los recursos del país, 
ha de ser necesariamente parco en sus 
gastos, por lo que oreo que no deba 
derrocharse el dinero pagando creci-
dos sueldos á fanoionarios ícútiles. 
" E n mi opinión nuestro cuerpo di-
plomático debe limitarse—por lo me-
nos en los primeros tiempos de la Be. 
pública—á un ministro en Wash 
ington. 
•'Considero sagrado pagar sas habe 
res á los miembros de nuestro ejército, 
esa es una de las primeras deudas, pe-
ro lee recomiendo que aguarden hasta 
que las industrias de Onba den resul-
tado positivo, asentadas sobre ba-
ses sólidas que permitan esparar 
qne lleguen al grado de prosperidad 
qae la Isla necesita; entonces, estoy 
segoro de ello, esperaran satisfechos 
basta qae Oaba disponga de los re-
corsos necesarios para dedicarlos á sa-
tisfacer esa atencióD." 
Hemos dicho qne esas declara-
ciones nos parecían tan discretas 
como oportunas, y ahora debemos 
añadir que el hecho de ser el señor 
Estrada Palma persona grata á la 
Administración Americana hace 
que en vez dé disminuir, como al-
gunos quizá pretendan, aumente 
en gran manera su importancia. 
Y la razón es obvia: si aquí todo 
depende hoy de la voluntad del 
Gobierno Intervf ntor—y para ne-
garlo sería preci^ o cerrar los ojos á 
la evidencia—¿qué importancia 
tendrían las i deas y los propósiTOs 
de ün Presidente de la República 
de Cuba que estuviese en de^acner 
do con el gol ierno referido! 
Mientras duró la lucha electoral 
no quisimos apuntar nsda en este 
sentido para qne no pudiera decirse 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
B U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas ae 29 yarüais inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fiñon impnrtRdor E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y Car S A N I G N A C I O 5 4 . 
6B78- 300-ltA c-5!6 Jn «U 69 .8 
OBlfcFO 73 OBISPO 73 
Liquida á precio barata, muy barato, un lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S de calzado amarillo, 
becerro, glacé, charol j de corte bajo. 
O B I S P O ISTUrUsK. 73. 
r 2104 20 i-SO dio 
WtELiTEOJOlafenjre 
Grande, colosal y extremadamente variado y de buen srnsto es el 
hermoso surtido de J U G U E T E S que tiene expuesto E L A N T E O J O en 
fen OBISPO y OU^A, para quB se deleiten los niños con motivo de es-
tar muy próximos r\>s días de San Manuel y los de los nunca olvidados 
famosos Reyes Magos. 
Una visita á esta ca«a y se obtendrá el convencimiento de que en 
E L A N T E O J O , referente á J U G U E T E S , hay para todos los G U S T O S 
y para todos los GASTOS, como lo ha demostrado plenamente en esta 
última N O C H E B U E N A ante el inmenso público, porque E L A N -
T E O J O fué examinado todos los días de la quincena que estamos para 
terminar. 
E n fantasías de ̂ usto exquisito y en objetos útile?, para personas 
mayores, también cuenta este establecimiento con la variedad suficien-
t' para contentar Manolos y Manuelitas por muy escogido y muy mo-
ct í dsta que su buen gusto sea. 
Los célebres trabajos D A M A S Q U I N A D O S del gran artista Don 
Kicc ruedes Garuceta, se hacen exclusivamente en esta casa, donde tie-
te su taller, y donde sfc confeccionan primores notables en objetos de 
arle, cen las incrustaciones de acero y oro pnro, -
En OBISPO y CUBA tienen Vdes. su casa 
A N T E O J O 
C 2187 
que fa l tábamos á nuestros propó-
sitos de no intervenir en loa asun-
tos pol í t icos; pero hoy que no co-
rremos ese riesgo, hoy que ya todo 
se ha resuelto sin nuestra interven-
ción directa ni indirecta, parécenos 
que bien pelemos exponer nuestra 
opinión desinteresada é imparcial. 
Mas esta nota se va haciendo 
ya muy larga. Continuaremos en 
un esta edic ión de la mañana . 
CUro f e Cnerámes é lolostriÉs 
Bajo )a presidencia fiel sfñor don 
Loís 8. Gatbáo, primer Vicepresidente 
de la Corporación, onvo nombre pre-
cede, en la tarde de' 31 del pasado oe-
lebró la Directiva de la miema junta 
•extraordinaria para enterarse del con. 
tenido de ana carta dirigida á las oor-
noraclones anidas por aqceMos de sns 
Comisionados qae fueron á Wash-
ington y se enoaentran temporalmente 
en ésta, en cuya carta dán cuenta de 
las gestiones qae practicaron en los 
Sstados Unidos y exaonen la necesi-
dad imperiosa de continuar ahí la cam-
paña de propaganda empezada bajo 
tan favorables aaspíoios. 
Deapoés de ana prolongada y razo-
nada disensión, se acordó por unani-
midad, someter el asunto á la Comi-
sión Mixta, á fin de qae determine la 
manera de proceder para facilitar los 
medios qae necesitan loe Comisionados 
para terminar la oamp^ÜA coa baen 
éx to. 
r i c a 
EN LA INDIA FOSTUGUESA 
Despachos recibidos de Londres con-
firman y amplían las recientes noti-
cias sobre evidente malestar y graves 
secesos de la Jodia portogaesa. Con 
independencia de hechos ya conocidos 
y poblicados, an corresponsal añade 
one un jefe de triba de gran notorie-
dad entre los sayo-, envidioso de los 
resaltados obtenidos por los tranavaa-
lenses, quisiera imitarles en las pose-
siones portognesas, habiendo reunido 
al efecto Daooioiones y armamento pa-
ra alzarse contra la dominación lusi-
tana. A -a vez está comprobado qae 
los oflcia'es del ejóroito colonial ee ha-
llan en desaonerdo con aqael gobier-
no, éienflck d« tom-er qae i v a iiííUBrzOB 
qae Portngal se dispone é enviar sean 
positivamente necesarios en Goa. 
E l corresponral ing ós, ai confirmar 
de esta suerte noticias de la Agencia, 
añade que el gobierno inglés se roñes 
tra no menos reservado qae elop( rta-
gaó^ respecto á este asunto. 
COESETS BECTOS 
E l ú tiro o ni' délo 
-A- 2S, S 5 30. 
Por medid» de ^lO.SO eD «delfcjt». 
Quintes de Piel de Suecia á $0.90 
s * r * 9 l ¿ z ' ¿ CORONiS FUNEBRES 
l b S 7 Y PENSAMIENTOS 
Á u Petit P¿ris 
Obispo 101. Telélono 686 
c 75 2 » 3 E a 
(HARINA DB P L A T A N O ) 
PARÍ LOS NIÑOS. 
P i R H O S ANCIáNOS. 
FUERZA Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando etta deilcIoBa y exquieit» hsrin» como 
alimento. 
E F ' D e venta en 'as Farmaolai y v rong flno»"^ 
Inventada por R. Crusellas. 
H iBANA. o 59 1 E n 
E m p l e e n bien s u dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ria, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O,Rei ¡ íy l04 . 
o 2099 26a.5 dio 
EN EL m u iüüTEAL 
NUEVO D3SASTRB 
DE LOS INGLESES 
Londres 26 í>totef«6rd.—Lord Kitohe-
ner ha dirigido á Jjhaoaesbarg el des-
pacho sigaiente: 
" E l general Randla ha dado cuenta 
de qne en la noche del 24 de Diciembre, 
el campamento del coronel Firman, es-
tablecido en Zjefontein, forma do por 
tres compañías de la "yeomanry", 
con dos cafionea, ha sido sorprendido 
por nn na.meroso comando bo¿r, á las 
órdenes de Dewet. Se teme qae las pér-
didas inglesas sean considerables. 
Han salido dos regimientos del Light 
Borse en perseoaaióa de los boers. 
L a resistencia de los boers en esta 
parte de la colonia del Río Orange, qae 
ha sido teatro del último golpe de au-
dacia del general Dewet en Navidad, 
ha sido moy pertinaz. 
Se había construido en dicha loaali-
dad an gran cnadrilátero de hlooKhxu*, 
cayos cuatro ángulos son: Vo krust, 
Vereeninging, Harrismith y Krons-
tadf. 
AI Sur de este cuadrilátero hay un 
gran espacio abierto, desde Bethlehem 
á Lindley, donde el cuadrado de blook 
haus está todavía sin concluir. 
Por esta parte, desprovista de obras 
de defensa, es por donde el general 
Dt-wat ha podido atacar á los ingleses. 
Las fuerzas de que disponía el coro-
nel Firman se elevaba próximamente 
á 400 hombrep; y el desastre, y espe-
cialmente la pérdida de los cañones, 
cuya posesión permite á Dewet atacar 
los blookhau» con alguna ventaja, es lo 
que ha producido hondo disgusto en la 
opinión inglesa." 
O O S T i M i T I á M 
Obligaoióa qns todos tenemos 
de buscar nuestro ña 
Habiendo expuesto en el artículo 
anterior que nuestro fin es Dios, ocu-
rre preguntar ahora: ¿Tenem is noso-
tros obligación de buscar nuestro fia? 
Sin duda alguna; esa es nuestra pri-
mera ó ineludible obligación. Todos 
los católicos lo hemos aprendido de 
memorj* »ndo niños, y hoy_nosJo 
pr.ffcsn.dcu -o. fu, 'n loaaii y n*sta e! 
sentido conoúri.—Niño—preguntaba el 
ma^Btro en el colegio,—¿d qué Mtá el 
hnmbreobl gado primer ame dtt? Y res-
podíamos: A buscar el fin último oara 
que fué oriado. E l fin último es D os, 
es salvar el alma, es conseguir la vida 
eterna, y la razón misma persuade que 
bascar este fin es lo primero y lo prin 
cipal que más nos debe interesar. ¿Qué 
importan las haciendas, y los honores, 
y los placeres de la vida sise pierde 
el alma? ¿Qué aprovecha al hombre, 
dice Jesucristo, ganar todo el mondo, 
sí al fio pierde su alma? (tfath., X V I , 
26 ) Sin embargo, hay hombres tan 
desdich dos que lo entienden al revés, 
ó á lo menos obran de contraria mane-
ra: desonidan el alma, qae es lo princi-
pal, y se ocupan solo de las cosas tem-
porales, y á las veces en bagatelas que 
no valen un comino. 
"Da cierto famador se cuenta, que 
cuando se iba á dormir acostumbraba 
á tirar el cigarro por la ventana y des 
pués se acostaba. Un día hizo por dis-
tracción las cosas al revés: acostó el 
cigarro y luego se echó bonitamente 
él por la ventana" (Ipuate de la Pren-
sa, Agosto da 1893 ) ¡Elstapenda dis-
tracción! dirá cualquiera, teniéndolo 
por increíble. Pues descuidos más de-
sastrosos hav que no se pueden negar, 
porque suceden todos los días, jüaán-
tos hombres viven tan fatalmente dis-
traídos que sólo hacen caso de las co-
sas de este mundo, que comparadas 
con las de la eternidad, no valen un ci-
garro, por decirlo así, y luego se pre 
oí pitan miserablemente, no á la calle, 
sino al fondo del infierno! ¿No es tal 
distracción más horrible y extremada 
que la del fumador citadof E ! uno, 
per un par de pesos vende la ooncien-
oia, el oie'o y el alma, trabajando 
en dia festivo; el otro, por un cobarde 
q é iirán, dfja de oamplír sus deberes 
religiosos; éste, por un oaprioho, Usa* 
su alma y su cuerpo do orímeoea in-
mundos; aquél, por casi nada, re impa-
cienta á cada paso y prorrumpe en ex 
presiones desoomrmastas, insultantes 
y provocativas. ¿Y ao son muchísimos 
desgraciadamente los que ó por igno-
rancia, ó por pa ión, ó por maliom, ol-
vidándose enteramentede Dio-» su Orla-
dor, eóío se acuerdan de sí m>sm )s po. 
niendo culpablemente todo su afeit» 
en las criaturas? ¿Q «é es esto sino ol-
vidarse por completo de su fia y no a 
tender á la salvaotón eterna del alma, 
que vale mil y mil veces m ŝ que la 
vida temporal? Apenas se comprende 
tam »ña locura, y no hay por cierto iá-
de e*fl ert^ ix^^ 
oasten a !'orarla, tastos tales dib^n 
¿abar y fijarse bien, qne así como el 
hombre ha sido oreado para Dios, ss i 
nambión todo lo demás ha sido h^oh(-
oara el hombre, pero como medio para 
que él cumpla mejor con su fin. Bs de-
cir, que adorar, servir y amar ante todo 
y sobre todo á Dios nuestro Orlador, 
es nnestro fin esencial y lo que más 
nos debe importar; y todas las otras 
criaturas ó cosas de este mundo no son 
«ino medios que nos ayudan á ese fin. 
Da este doble principio, diremos con 
el P. B jiléelo, de la Oompañía de Je-
»Ú9, saca San Ignacio poruña conse-
ouencia natural, en el inspirado libro 
de sus Ejercicios, dos conclusiones de 
la más alta importancia: la primera; 
que no debemos usar de las cosas 
criadas, sino en ouanto nos ooniuoen d 
nuestro último fi% ni abstenernos de 
ellas, sino en ouanto nos apartan de é': 
la segunda; que debemos estar en nna 
indiferencia completa respecto de to-
das las criaturas, y aun escoger en to-
das las circunstancias y buscar con 
cuidado lo que no» aonduoe con már 
seguridad á nuestro último fi t. L a razón 
fundamental de esta celestial doctrina 
es qne, no teniendo los medios en sí 
mismos otra bondad que la de ser ade-
cuados al fin, el desearlos y aficionar» 
se á ellos por un mot i vo diferente de 
esta conveniencia con el fin, sería un 
desorden verdadero, sería tomar el me-
dio por el fin. 
pues necesario buscar ante toi.-i 
d f t 'ú 'Hmtpara q'e fuimos oreados. 
Dius qaiere que li^re y voluntaria-
mente tendamos á B '; pero, ¿cómo la 
voluntad ha de inclinarse á nn fin que 
no conoce ó que no considera? ¿Y có-
mo hemos de caminar bien si no re-
flexionamos el fin á donde nos dirigi-
mos? Figorémonos an anciano corrien-
do á todo correr, y que poniéndonos 
delante le decimos: "Deténgase us-
ted, buen hombre. ¿A. dónde corre con 
canta precipitación? lé fin se pro-
pone usted al correr?5' Y qua éi sin 
oararse un punto, dijera: "Voy, voy. , 
foire usted, yo no lo sé; déjeme correr, 
que eso es lo que ma interesa." ¿Qnó 
uicio firmaríamos de esehombre? ¿No 
iiriam te oo i verdad que estaba loco? 
Pues loco y rematadamente loco es el 
hombre que corre ñor el camino de 
esc» vida, sin derpo^rae un momento 
a nonsid'-",'*r: ¿De ¿ónde vevgi f ¿ í 
íónle voyf ¿Cuá: (S mijín? Sin dnua, 
uo todos io« ofistianos obrau tm ño-
s-itiaadamenta. peso si hay morh'-s 
que pvidecf n dtsmíiyas en !a vid es-
tm-ftoal, cofiietieafio onlcas n^e 6 me^. 
á torios í»ni vi^nt» dar vn^es v oeí ir't-c: 
EH obligae ón ex^i'ln Ae ieda erintvrQ 
r c mJ, buscar el fin úUimo pana q ̂  f e 
• r a o ' ' , oninero CJU e l eut-u HÜ. i ¿uto 
s 
ba llegado á p m r t o , desambarcando ?e i n c ó g n i t o los aosiadoa Reyes Magos 
1±¿L IB J L C -EL O J r O 
para hospedarse en su propia m a n s i t í n 
L J S L S E O C I O l S r 
L o m á s primoroso, or ig inal y caprichoso que se h a creado hasta 1̂ d í a en 
J Ü G C E T & 8 P A R A L O S B E B 3 E S , nos lo han t r a í d o estos bondadosos p rsonaj JS. 
E s por lo tanto l a ú n i c a casa qne puede ostentar el t í t u l o de M A N d I O N R E Á L 
J E N J U G U E T E R I A , p o r su v a r i a d í s i m o surt ido y precios notablemente e c o n ó m i c o s 
abarte de 6us famosas Seccionas de 
25 C E N T A V O S Y 50 C E N T A V O S P L A T A . 
l ^ H " 11"I"i 
1 
Siguiendo trad ic iona l ©cra-
tumbre, esta casa r e g a l a r á en 
el d ía de Reyes, u n e s p l e n d i d o lote de j u g u e t e s en obsequio á los n i ñ o s . Vengan to-
dos á buscar sus papeletas para e! sorteo. 
jmi , E l p r ó x i m o domingo 5 v í s p e r a de los Sancos Re-
lvi£i yes, e s t a r á a b i e r t a todo e l d í a esta popular casa. 
l i SECCION X, OBISPO 85, ENTRE ifiüiCATE Y COMPOSTElA 
U 67 4a-2 
Viernes 3 de enero de 1902. 
E S T R E N O E S T R E N O 
rüNCIOJV POB TANDAS 
• las 8 7 lO 
E l - C O C O 
En esta tanda deí nt de !ai Srtai. Cratk« j S;e-
T6Da en iuf dlfioiies tracifermacionef 
DE UBISD 
L la» 9 7 l O 
Eitreoo de la tarzuel» 
8MN COMFANlá DE ZARZUELA 
J a i - A l a i ! T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
-1 £ 
• lata l O 7 l O 
La Alegría de la Huerta. 
_ tnt Precios por U tanO» 
Orlllei un entrada $ 
Paloo» iin idem... 
Luneta oon entraaa 
Butaca oonldem... , , , „ 
f " e n l ° oe tenulia m,mmm 
íoain de Paraiio., 
Intrada g e n e r a l . . , , , , . . . . . , , . 
Idem á lertttlia ó paraiao.... 
_ B y En emayn lai *arcnel»a 
E L B A T E O , 









TermiDado ya el balance anual, el lunes G se efectua-
rá la reapertura de la casa y la inauguración del nuevo 
Departamento especial de SEDERIA, Q U I N C A L L E R I A 
Y NOVEDADES. 
JC 7* 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , S E D E R I A 7 , R E I N A , ^ T . • I I i 15 A N A . 
U-8 
v 
U1AKIO I I E I J A M A K l ^ A—^aaro a a e 19Ü2 
par» ooüooerle, y despoós oon las obras 
»5?.?É» aloanzarle, segán aquellas pala-
br?9 del Apóstol: "Habéis de vtmr It-
hreR de panado, siervos de Dios, llevando 
m t w t r a alma frutos de sant'fieaoióny 
vi Jin la vida eterna." (BomM V I , 22.) Y 
tan íntimftmpnte grabada se eooaen-
tr» ©n el corazón del hombre la neoe-
pjdad de bascar el último fio, que ana 
SOP gentiles se afanaron por conocerle, 
v Unto en ello apozaron el ingenio 
onfs según afirm» Ŝ m Agustín, llega, 
ro» é snstentar 288 opiniones diver-
poes como le(- falUba la lazde la 
f*, qnedaban indecisos, clamando á 
roeondocomo D^vid: SeB^r, hazme 
©onnoer mi fin. (Poalm» X X X V I I I , o ) 
Nogotroa los cristianos, por la mise-
rioordia divina, no necesitamos dison 
rrir pobre estoj pnes tenemos la voz 
jr f. lible de Jesnoristo, qne nos dice: 
To sey el alphay la omega, el principio y 
el fin; y el fin es la vida ete* na. Verdad 
fondamental qae la fe pone al alcanon 
óe todoe por aqnpl'a» tan sabidas pa-
!p.braK | Para qué fin fué (riada el hom-
hret Para servir á Dios y gozarle. L a 
©nestión, pues, en nosotros se hallare 
dnoida á buscar nuestro último fin con 
las obrasf y sobre todo decimos que es 
de absoluta necesidad .obrar siempre 
lo bueno, 6 se» cumplir todos y cada 
uno de les Mandamientos da Dios y de 
i» Iglesia, según aquellas palabras del 
Bttfior: "Si quieres entrar en la v>da 
(del cielo), observa los Mandamiento»;" 
porque, nomo dijo San Agustín, qnien 
nos crió á nonotrog sin nosotros, no nos 
salvará á nosotros sin nosotros. Y cuen-
ta que por nada del mundo, sea lo que 
fuere, hemos de apartarnos de buscar 
nuestro fin, aunque para ello sea nece-
sario perderlo todo, inclusa la mism» 
Vida. Ejemplo bellísimo nos ofreoeu los 
dos insignes religiosos Peitoy Vitovo 
en tiempo de Enrique V I I I , Be? do In 
glaterra. Guando aquel desventura-
do Monarca se apartó de la Iglesia 
católica, porqne el Sumo Pontífice no 
quiso anclar su legítimo matrimonio, 
llamó á dichos dos religiosos y les dijo: 
"Si no os declaráis partidarios de s« 
Reforma, os haré arrojar al Támesis.»' 
A lo cual ellos respondieron: "No»<v 
tros sólo deseamos ir al cielo, que m 
nuestro fin, y lo mismo nos da llegar 
í^llí por tierra que por agua." 
E n resumen: la primera y la más in 
dispensable de nuestras obligacione'? 
es busoor oon las obras el fin último, pa-
ra que fuimos criados. Bucear el ú! 
timo fiü es obtener la felicidad, no 
fiólo la de acá abajo que ea innomplet» 
y consiste en la paz y alegría de 1» 
bnena conciencia de que goza el hom-
bre fiel y constante en el servicio y 
amor á Dios nuestro Señor; siqo tam-
bién la de aljí arriba, perfecta y eter-
na, consistente en la posesión y gozo 
de la visión beatífica del mismo Dios. 
Peregrinos somos en esta vida mortal, 
caminando hacia nuestra patria celes 
ti al; y los paac-s que á ella no se ende-
rezan, son todos perdidos. Lo únino 
necesario absolutamente es llegar allá; 
eí esto se logra, todo está ganado 
annque ano haya sido el más pobre y 
despreciado del monda; si esto se 
Sierde, todo está perdido, aunque uno aya sraír er tn»s--Tt^oo T r — — ^ Í ^ ± 
mondo. Qaede, pues, asentado, y no 
Be olvida no punto, que buscar dicho 
ñn es obhgaicrio, es útil y es ne wsario. 
Obligatorio, porqne es mandato divi-
do; útil, porqne de eso depende nues-
tra presente y eterna dicha; y neceaa. 
rio, porqne si no se busca, no se en-
cuentra; y si no se encuentra, perese-
^WIOÍI eteraamsnte. 
O. D. J . 
íi SÍ, SecfÉíio de Hacienda, 
Varios señores comerciantes de las 
Villas ven con desagrado qae por a'gu-
ÍOOS del giro, recientemente estableci-
dos, no se dé complimiento á la orden 
número 400, en lo referente á la ins-
cripción do snsindnstrias ó comercios, 
como tampoco á la formaüzación del 
documento de traspaso qae dicha or-
den preceptúa, dáodose el caso de qne 
estimándolos dentro de la legalidad 
no dodan en abrirles crédito, resaltan-
do después que no se hallan inscrip-
tos y, por io tanto, cohibidos de co-
brarles. 
Se nos aseapra qne en algunos pue-
blos de la jarcsdiccióa de Oienfaegos 
hay quienes vienen ejerciendo sin es-
tar inscriptos, y otros que para burlar 
á s u s acreedores aparecen con estable-
cimiento qae fingieron abrir, siendo 
asi qae los adquirieron del antecesor; 
con ello no sólo se perjedioan los inte-
reses del comercio al por mayor, sino 
el Estado qae deja de percibir los de-
rechos correspondientes. 
Bueno sería se investigaran esos he 
dhos, y qae oon más severidad se exija 
el cumplimiento de lo mandado, nom-
brándose, si fuere necesario, inspecto-
res especiales á fin de corregir esos 
nb^aos y evitarlos en lo sucesivo. 
•aja 
Mía Ispaflolaie Cieio fle Aítia 
Nuestros compatriotas de Ciego de 
Avila, reunidos en jauta general el 9 
de diciembre último, eligieron á loe 
siguientes señores para formar la Jun-
ta Directiva de la Colonia: 
Presidente,,—Sr, D. Vicente Pérez 
Fernández. 
Vice.—Sr. D. Cipriano Saarez Sal-
cedo. 
Tesorero.—Sr. D. Francisco Valle 
Sánchez. 
Contador.—Sr. D. Francisco Domín-
gnez. 
Secretario.—Sr. D. Joa» A, Castro 
1 í-ema. 
&¿ Vice.—Sr, D. Manuel Batallan. 
!*° Vocales.—Sres. D. Manuel üriondo; 
D. Joaquín Gdraez; D. Benigco So 
nano; D. Jo&é M* Jiioaoob»; D. Miguel 
^alle. 
Suplentes.—Sres. D. José Soriano; 
D . Manuel Benitez; D. Jaime Oalafell; 
D. Francisco Sotomayor; D. Manuel 
JPayao. t-r -̂
iüoqncte ai Sr, Abad 
— 
i Anoche la Junta Direotiva de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos, ob-
sequió 6 su representante especial en 
Washington, D. Luis V . Abad, oon un 
banqaete en los elegantes salones del 
betel Telégrafo. Asistió la Directiva 
cía la Unión en pleno j varios repre-
eentantas de las corporaciones tabaoa-
ieras, entren ellos, el señor Villamil, 
miembro qtto J o ^ de lii Uaión enle 
primer* delegación económica qne fué 
el año pasado á Washington. 
E l señor Abad embarca el próximo 
sábado, en el vapor México, para los 
Bstadoa Unidos, y la Directiva de la 
Unión ha querido tributarle un testi-
monio de consideración y simpatía por 
la brillante campaña que en próde los 
intereses cubanos, ha realizado en los 
Estados Unidos. 
E l servicio fué todo lo que se podía 
esperar del exquisito gusto que tanto 
acredita al hotel Telégrafo, y á la hora 
de los brindis hicieron uso de la pala-
bra los señores García Marqués, Pre-
sidente de la Unión, Villamil, Abad y 
otros señores. 
E l señor Villamil brindó por el se-
ñor Abad, por el éxit ? de sus gestio-
nes, tan brillantemente realizadas, y 
porque sus esfuerzos en su próxima 
campaña en Washington tengan el re-
sultado que merecen, qne todos desean 
y en que tanto el país confía, que son 
como "la última esperanza del náu-
frago." 
Don Rafael García Marques, que 
presidía en la mesa, brindó por el se-
ñor Abad, y por el éxito de sus traba-
jos, qae han de redundar en provecho, 
no de una clase, sino del país entero. 
Dijo que el señor Abad podía contar 
oon el apoyo decidido de la Unión qué 
sabía apreciar sas esfuerzos. Brindó 
porqué la Comisión Económica que 
pronto sa unirá ai señor Abad, en 
Washington, vea compensados sus sa-
crificios con el resultado lisongero qae 
se espera y qua tanto se necesita y 
porque los represen tantas de los inte-
reses cubanos en Washigton regresen 
pronto á Caba con las glorias del 
triunfo, por más que triunfan, ó no 
triunfen, el país no olvidará los sacri-
ficios que han hecho, y no olvidará que 
el señor Abad fué el iniciador del 
movimiento económico, en días de ge-
neral postración. 
E l brindis del señor Abad fué el 
más extenso, y después de contestar á 
las frases que le dedicaron los señores 
Villamil y García Marques, dijo: 
"Grato, muy grato, me es brindar 
con Vds. por la orosperidad de la 
Unión da los fabricantes de tabacos y 
ai brindar por la Unión, brindo tam-
bién por lo más cubano que en Cuba 
existe; por lo que fama da á Caba en 
codas parte: Bi oloroso habano. Br in-
do por la Directiva de la Unión y por 
su incansable Presidente, y brindemos 
todos, señores, por el éxito del movi-
miento económico que «s algo más, no, 
muoao más, que el éxito de intereses 
materiales determinados. 
E s indudable qae los pueblos viven 
y prosperan caando se aoreaentan ó 
desarrollan sos fuentes de riqueza; pe-
ro si los pueblos no dan pruebas y no 
tienen condiciones de civismo y su pro-
greso moral se detiene, su desarrollo 
material, deoas y perene. Y el movi-
miento económico, oon éxito total ó con 
éxito paruial, es y será siempre un 
triunfo total e i lo moral pará oste pue-
blo. 
E lacado esta paí-̂  en las ideas polí-
tica^ qa i prevateoen en los poeoios la-
tinos; en los pri icipios llamados por 
lossoo ió logos comnaalistae; qne lo 
U O U i i a u xotnr » Ta-aómtja «vm o- k*i^»=^_ 
ejoe ejerce asi, ó pretende ejercer, fon-
oiones paternales, este país carecía d«i 
espíritu de mitiac VA individual que 
ha hecbo tan grandes á los pueblos 
sajones, y así ai venir á ser goberna-
dos por los B^tadoa Unidos, nos eacou-
tramos de repente como árbol irnt«p ao-
tado á tierra excrañi y eu distinto cai-
ma del que nos era pr )plo. 
Injuábamíute, a«í, se ta ih'S en Cnb 
freoaeutemente á los Estados Uníaos 
de indiferentes para con nuestros m a -
les. Y el cargo fué injusto porque ellos 
no comprendían que estuviératnos m*i 
y que uo lo dijéramue; v no compren-
dían que no hiciéramos, de nuescra 
parte, lo que ellos, en un ««so igual, 
hub eran hecho. Y como dorante dos 
años no se hizo más que escribir me -
moriales—que allí, oum • eu España, 
muy rara vez se leen—durante dos 
años nada coneeguimos. Pero cuando 
dejando los memoriales á un lado, fui-
mos nosotros mismos á pedir y a 
gestionar lo que deseábamos, se 
nos recibió en Washington y se nos 
atendió allí como merecían nues-
tras justas peticionen; y se vió que el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
era sistemáticamente indiferente a 
nuestras quejas. No lo obtuvimos todo 
pero algo obtuvimes y aquello fué un 
gran triunfo porque despertó las eenr-
jas-y el espíritu de defensa qoe dulce-
mente se extinguía en esta saciedad. 
Por esto, señores, brindo por to-
dos los hombres que han dedicado 
»u^ energíasen pro del éxito del mo-
vimiento económico, que puede consi-
derarse como el acto cívico más tras-
cendental que ha realizado este pue 
blo en los años que llevamos de ocu-
pación americana y al brindar por 
ellos brindamos por el Presidente de 
la Comisión Económica, por el señor 
Gamba, alma del movimiento económi-
co y brindemos, también, por el Presi-




E s t a mañana salió para Cárdenas 
el señor Arzobispo de Santiago de Ca-
ba y Administrador Apostólico de es-
ta Diócesis, doctor don Francisco de 
P. Barcada, con el objeto de asistir á 
las honras fúnebres qae se efectuarán 
en dicha ciudad por el eterno descan-
so de los cubanos y españoles falleci-
dos durante la revolución. 
LA CAUSA DBJ OOBEEOS 
Mañana comenzarán ante la sección 
primera de la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia, las sesiones del juicio 
oral de la cansa instruida oon motivo 
de los fraudes de Corfaos. 
CASAS DEVUELTAS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á D. Juan Gon 
zález Silva y D* Bibiana Gómez Ocam-
po, de las casas callea de San Cárlos 
número 40, en Matanzas, y Millán nú-
mero 12, en Begla, respectivamente, 
las cuales se había incautado el Es ta -
do por débitos de contribuciones, 
INTERINIDAD. 
Soependido en el ejercicio de sn car-
go el Alcalde Municipal de Gibara D. 
Ricardo Sartorio, ha sido nombrado 
para snstitairlo interinamente al . coa-
oejal Dt Fraucúsoo Jíf. Gómez. .i$&*mi<i 
RENUNCIA 
E l Sr. D. José Rosell y Darán, Se-
cretario de la Junta de Educación de 
Santiago de Cuba, ha presentado la 
renuncia de su cargo. 
LICEO OIBARERO 
E n las elecciones verifloadas recien-
temente en el Liceo de Gibara, para 
elegir la Direotiva qne ha de funcio-
nar en el presente año, resultaron con 
mayoría de votos los señores siguien-
tes: 
Presidente honorario. -— D. Manuel 
da Silva (B). 
Presidente.—Don José B. Aguilera 
(R). 
Vice.—D. Juan A. Angulo. 
Tesorero.—D. José Catalá (R.) 
Vice.—D. Celestino Badía (R). 
Secretario.—Don Primitivo Sampe-
ra . 
Vice.—D. Miguel Bruzón. 
Vocales. — D. Franoisoo Ronquillo 
(B), don Rafael Pérez (R),don Manuel 
Pérez (R), don José Gurri (R), don 
Lorenzo Aguilera, don Honorato Maen 
tre, don Tomás Tejeda(R), don Martín 
Miranda ÍR), don Juan de la Fuente, 
don Manuel Aoosta, don Primitivo To-
ledo (R) y don Antonio Geada. 
Suplentes.—D. Antonio Gurri, don 
Francisco Aguilera Alvarez, don A n -
tonio Pérez y don Artemio Palacios. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 2 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$4 .628 45. 
SOCIEDAD "UNIÓN CUBANA." 
Se cita por este medio á los miem-
bros del Comité de Inioiatíva fnnda-
dor y á loa simpatizadores de la Unión 
Cubana Independiente, para la Junta 
extraordinaria qne con objeto de ulti-
mar la reforma del Reg amento y 
reorganización de la Asociación, ten-
drá lugar el domingo 5 del actual, á 
las tres y media de la tarde, en la oa 
lie de San Nicolás número 82. Serán 
válidos todos los acuerdos qu* se to-
men cualquiera que sea el número de 
concurrentes. 
E l Comité de Inioiaüta. 
"LA UNI^N" 
E n asamblea general celebrada el 22 
del pasado Diciembre por la Socieda d 
de Socorros Mataos "Oa Unión", de 
Isabela de Sagua. fueron electos para 
formar la Directiva que ha de regr'r 
sus destinos durante el año de 1902 
los siguientes señores: 
Presidente.—D. Constantino Gómez 
y Pérez. 
Vice.—D. José Rodríguez Valle. 
Tesorero.—D. Fernando Otero Villar 
Secretario,—D J -̂ é Cabo y Alvarez. 
Vice.—D. José Lóp^z Negrón. 
Vocales.—Sres. D Joaquín Castellá 
v García; D. Luis Moñ^oa Marnri; D. 
Juan Sisto y Martín^; D. Crecencio 
Rebelo Cardoso; D. F*-iix Mon y R -
dríguez y D. Víctor Santos y í íogue -
ro es. 
Suplentes.—Sres. D. Manuel Pmo 
y Cabrt-r >; D, 3 é F iih y Llóreos; D 
át* gel Fazos López y D. E lu^mo 
Tdjuo. 
POR MASÓ 
Ty.j U'TV*--I, <A O • Q P í íi j a i / l o d<i 1H 
Junta Central de la üoaliaióa "Por 
vta-ó", «e cita por la presente con la 
mavor urg^ioia á los miembros qnt* 
forman i» mi^ma para la sesión qm 
tendrá efecco á ¡as cuatro y m *di** de 
•a tarde de hoy en ei local del CluO 
Nacionalisti*. 
Se encarece la más puntual asisten-
oia á esta junta por exijirlo m\ U im-
portancia de los afiUatos qae en ella 
h bráo de tratarle. 
Habana enero 3 ê 1902. 
lál Secretario. 
PARTIDO NACIONAL OÜBXNO 
i onvenoión Munioipal 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por la presente para la Junta extraor-
dmaria que se ha de celebrar el día 3 
del corriente á 1»*» 8 de la noche en los 
salones del "Club Nacionalista" JSÍep-
tuno n? 2, altos. 
Se ruega puntual asistencia por ser 
asuntos urgentes los que en ella se han 
de tratar. 
Habana Enero 2 de 1902. 
E l Secretario, 
Rafael Bárzc-ga. 
E S F A M A 
LOS GrAMGIST'á.3 
BL NUKVO J E F E 
Los diputados y senadores, exsenadores 
y exdiputados han dirigido al insigne or*-
dor don Antonio Maura la carta siguiente, 
que publica nuestro estimado colega E l 
Español: 
Madrid 1? de Diciembre de 1901. 
Excmo. Sr. Antonio Maura. 
Nuestro respetable 7 querido amigo: La 
Providencia no quiso qae permaneciera por 
más tiempo entre nosorros aquel, gran co-
razón, aquella poderosa inteligencia que 
tuvieron por nombre don Germán Gamazo. 
Aunque en el nombre de nuestro ilustre 
jefe se simbolizara de un modo perfecto 
tolo lo que representábamos, al tener hoy 
la oesgracía de que falte de nuestro lado, 
con é! no han desaparecido las causas que 
dieron origei á nuestra agrupación políti-
ca; al contrario, cada día se patentiza más 
la necasidad de fuerzas organizadas con 
principios de nn orden ético que las infor-
men, con probada rectitud y seriedad de 
conducta, que pueden llevar á los negocios 
públicos esperanzas redentoras, inspirando 
al país los recésanos pres'igioa para que 
pueda cesar el lamentable divorcio que 
existe entre la opinión y los gobiernos. 
Eor una serie de circunstancias que es-
tán en la mente de todos, si la agrupación 
ha de continuar, hade ser bajo la jefatura 
de usted, que da hecho y por la dolencia de 
nuestro don Germán, vino ejerciéndola du-
rante largo tiempo. Nadie como usted tie-
ne la necesaria autoridad moral habiendo 
sido copartícipe en su obra y convivido en 
sus ideas y en sos afectos. 
Los que deseamoo la continuación de 
aquella política, os lógico que nos dirija-
mos á usted en las presentes circunstan-
cias para manifestarle, en primer término, 
nuestra adhesión y nuestro vivo deseo de 
perseverar en la labor emprendida bajo la 
jefatura de uated, y también para pedirle 
en la formay momento que juzgue oportu-
no, las necesarias orientaciones, no ya por 
nosotros mismos, sino por el país entero, á 
quien en definitiva debemos dar cuenta de 
nuestros actos. 
Seguros estamos de que aceptará usted 
este honor que supone un verdadero sacrl -
fíelo personal, pero también la satisfacción 
íntima de servir una gran causa y defen-
der nna herencia gloriosa. 
Quedan de usted afectísimos amigos y 
seguros servidores, q. L b. i. m.s 
(Siguen iaa firmas.) — i* 
El señor Maura ha dado á ŝ a amigos la 
siguiente contestación, qne El Español pu-
blica también: 
Madrid 4 de Diciembre de 1901. 
Señoree firmantes de la carta del 1? del 
corriente mes: 
Queridos amigos: Dicen ustedes bien 
qne si la muerte pudo arrebatarnos al jefe, 
amigo entrañable, en quien además tenía 
yo maestro, hermano y padre, queda entre 
nosotros su espíritu, sobreviven las convic-
ciones y perduran las causas y los fines de 
nuestra existencia como agrupación p^lí -
tica, siquiera todo vínculo personal quede 
tristemente desatado y haya recobrado 
cada individuo plenísima libertad para 
nuevas determinaciones. 
El semimiento del deber, que hizo sopor-
tar al finado las )nclemencias de la vida 
pública, me mantendrán mientras no so-
brevenga un definitivo convencimiento de 
ser estéril el sacrificio. Las declarac ones 
inequívocas y frecuentes de mi modo de 
pensar y de proceder, durante veinte años, 
me relevan de toda otra manifestación 
acerca de la conducta futura. 
Me conforta muctn, me honra y me 
obliga la adhesión que espontáneamente 
se sirven ustedes atestiguarme. 
La intervención en las cosas públicas, 
de que la conciencia no me revelaría aun 
viéndome so o, tanta más eficacia tendrá, 
cuanto mayores sean las fuerzas que se 
aunen en torno de nuestras ideas. Dios 
querrá que acierte á no malograr el co-
mún empeño, y acrecentará nuestros me-
dios para influir, no sólo con palabras, 
sino también con obras, en el emedio de 
los males públicos y en la urgentísima en-
mienda de tantas ruindades como erizan 
de abrojos loa senderos de la política. 
Ya no estaban con nosotros, ni debe-
rán acompañarnos, aquellos para quienes 
la vida pública se reduce á tramitar am-
biciones y saciar apetitos. Tenemos lar-
gamente probado, y siempre acreditará 
nuestra conducta, que comenzamos en no-
sotros miamos las austeridades exigibleaá 
todos. Manténganse alejados los que con-
sidéran el acceso al poder público como 
convite á una orgía de dominación, y á 
reservado progresar en la relajación, des-
de luego raputan lícito todo abuso que 
tenga precedentes Con nosotros sólo han 
de venir los resueltos á practicar en el 
poder las ideas sustentadas en largos y 
panosos años; los resignados á seguir in-
definidamente alejados de los gobiernos, 
despreciando sus persecuciones, mientras 
se retarde la honda enmienda que la na-
ción ansia y que venimos reclamando y 
procurando. 
t'oona ó muchos, con próspera ó con 
adversa fortuna, confío en que nunca nos 
faltará el bien que de nosotros sólo de-
pon'ej la satisfacción íntima de cumplir 
nue tros deberes cívicos. 
Ténganme todos por eu amigo afectísi-
mo, que b. s. m., Antonio Maura. 
DECLAMACION DE ESPAÑA 
SENTENCIA CASADA.—MULTAS k UNA 
CASA OONSTEUTOBA. 
P»rís 10 (recibido el l l ) . ~ E l Eco de 
París confirma la noticia de que la Audien-
cia de Edimburgo ha casado la eehtencia 
del inferí r en el pleito seguido por el go-
bierno español contra la Olyder Steamship 
Oompany, por no haber entregado C i los 
plazas estipulados los boques construidos 
por dichos asiiller-s por cuenta de España. 
El importe de: las multas reclamadas as-
ciende á l 87 >. 000 francos. 
La Audiencia no ha reconocido la perso-
nalida i déla comisión española de marina 
en Londres para entablar la demanda y 
afirma que ésta debe formularla el monar-
ca, coufoime anunció el ccrresponsal de es -
ta aaencia en Edimburgo. 
LA JÜSTIOIA EN ASTURUS. 
El señor Alvarez (don Melquíades) ha 
renuociado á i aervenir en la discusión de 
las propos ciones incidentales presentadas 
en el Coogreso por los señores marqués da 
Lema y Dría, con motivo del traslado del 
señuf Alvarez Oid. 
Según parece, el asunto puede conside-
rarse terminado por ahora en el Farlamen-
to fd bien ha tomado un nuevo giro. 
Este consiste en una real orden que diri-
gió el ministro de Gracia y Justicia al pre-
sidente del Tribunal Supremo, para que 
en vista de las denuncias formuladas en el 
Congreso, relacionadas con la Administra-
ción de justicia en Asturias, reúna á la Sa-
la de gobierno, y si procede se nombre un 
magistrado de dicho Tribunal, para que 
gire una visita de inspección á los tribuna-
les de aquella región. 
El señor marqués de Teverga, en la in-
dicada real orden, considera, sin embargo, 
exagerados y aun infundados, los cargos 
hechos á la audiencia de Oviedo; pero es-
tima, pa^a satisfaeciífn de los magistrados, 
esclarecer cuanto se ha dicho en estos dias 
en la Cámara popular. 
El presidente del Tribunal Supremo, se-
ñor Martínez del Campo, ha dispuesto en 
vista de dicha real orden, que se reúna la 
Sala de gobierno del citado Tribunal para 
la designación de un magistrado que actúe 
como juez especial en las denuncias hechas 
ante el Congreso contra el señor Alvarez 
Cid. 
Tamb'ón irá un abogado fiscal acompa-
ñando al magistrado del Supremo que se 
designe 
Por su parte, el presidente de dicho Tri -
bunal ha telegrafiado al presidente electo 
de la audiencia territorial de Valladolid, 
señor Alvarez, preguntándole si son exac-
tos los términos de la carta que con su fir-
ma se leyó en el Congreso. 
ioviíiieitíi lirítímo 
L A B . F R A N K N E A L L B Y 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer tarde procedente de 
Tampa, con madera. 
E L MIAMI 
Ayor tarde entró en puerto procedente 
de Miami el vapor americano de ese nom-
bre, en lastre y 6 pasajeros. 
E L P A T R I O I O DH1 8 A T R Ü S T B G Ü I 
Procedente de Veracruz entró en puerto 
hoy el vapor español Patricio de Satrus-
tegm con carga y pasajeros. 
B L B A R B A N 
Para New York salió ayer el fapor no-
ruego Parran. 
E L F B A N O I 8 0 A 
El vapor español Francisca salió ayer 
tarde para Matanzas. 
L A O M E G A 
Con rumbo á Cayo Hueso salió boy la 
goleta inglesa Omega. 
G A N A D O 
El vapor P. de Sairuiegui importó de 
Veracruz 49 novilzos para don B, Du 
ran. . 
C A M B I O . 
d e 7 8 i á 7 8 | 7. 
• d e 7 ó i á 7 7 V. 
de ñ¿ á 6 V. 
de 9 í á 9| P 
de 38 á 38J P, 
Plata española. . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra ) 
español \ 
Oro americano contra { 
plata española... . . \ 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades & 6.70 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En cantidades á 5.34 plata. 
E l peso americano en ) d á 7> , 
plata española... . s wS 
y Habana, Enero 3. do 1903, 
ESTADO^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
Nueva York, Enero 3. 
R E S T R I O O I O N E S 
A L MATRIMONIO 
En telegrama de Madrid dicen al S e -
r a i d , que el reciente decreto cTel Minis-
tro de la Guerra, por el cual se prohibe á 
los ofbiales contraer matrimonio antes de 
cumplir veinti 7 circo años de edad y íí 
no disfrutan da una renta iguai á la paga 
de nn capitán, ha causado mucho des 
contento 7 se insinúa que ha sido dictado 
con el único objeto de imosdir que S3 ca 
sen los hijos del general Weyler, tno de 
les cuales ha dado palabra de matrimonio 
á la señorita Consuelo Dslanz. 
Washington, Enero 3 
13 Ü D A PÜBLIOA 
La deuda de los Estados Unidos ha te 
nido durante el pasado rasa de Diciembre, 
una disminución de $8.643,192. 
Nneva York, Enero 3. 
D B 8 B MBA ROO 
El H e r a l d ha recibido nn telegrama 
de Puerto ^soañ?, is'a Trinidad, en el 
cu?l se anuncia que la exoedición revo-
lucionaria del L i b e r t a d o r , ha desem 
barcado 15.000 mausars 7 una gran can-
tidad de pertrechos de guerra, en Coro, 
sobre la bahía del mismo nombre, 7 que 
las fuerzas del gobierno que sa hallaban 
en dicho punto, sa les unieron inme la-
tamente. 
T E L E G R A M A D E O A S T R O 
Ha recibido el Cónsul de Venezuela en 
esta ciudad un telegrama del Presidente 
Castro, fechado el 2 del actual, diciéndole 
que el general molucionario ha sido de 
rrotado 7 el general Pietri hecho prisio-
nero, por lo que puede darse por vencida 
la revolución. 
Valparaíso, Enero 3. 
E L S E ^ O R P O R T S L A 
Anunciase que ha salido para Buenos 
Aires el representante de dicha Eepúbli-
ca, Sr. Pórtela, quien lleva el protocolo 
aceptado 7a por su Gobierno* 
MOV1LIZA.ÓION S U S P E N D I D A 
Asegúrase que se han corrido las órde-
nes para suspender la movilización de las 
tropas chilenas. 
Santiago, Enero 3, 
EMPRÉSTITO 
IDícsse que el Gobierno chileno ha emi-
tido 7a bonos al 7 por 100, para un em-
préstito de tres millones de libras ester-
linas. 
San Petersbnrgo, Eneor 3. 
NOTIÜIA D E S M E N T I D A 
No es cierto que ha7a ocurrido en 
Siew, la explosión en el palacio del Gran 
Duque Constantino á que se reñere un 
telegrama de anoche. 
Madrid, enero 3. 
E L T R A T A D O D B A M I S T A D 
El tratado do amistad oon los Estados 
TJnidcs ha sido examinado por el Gabinete 
7 sometido al Consejo Supremo de Es-
tado. 
Barcelona, enero 3. 
L A S I T U A C I O N D B B A R O B L Q N A 
La situación de Barcelona es alarmante 
debido al crecido número da refuerzos que 
han recibido los huelguistas que ascien-
den á 20,000. 
Washington, enero 3. 
L A S ÜONOESIONBS 
A R A N C E L A R I A S 
El Comité de Medios 7 Arbitrios em-
pezará pronto á ocuparse de las conoeaio-
nes arancelarias á los pruáustes de Cuba. 
El Congreso no adoptará 107 alguna 
antes de que dicho Comité ha7a presen-
tado su dictamen á ambas Cámaras. 
D B O L A B A C I O N E S D B P L A T T 
El SenaiorPlatt dice que exceptuando 
al Presidente de la Asociación de los fa-
bricantes de azúcar de remolacha, no ha 
oido á nadie expresarse con entusiasmo 
respecto al otorgamiento de primas á los 
hacendados cubanos* 
E N LOS H O T E L E S 
HOTBXJ "INGTXJATBHJRA" 
Dia 2. 
Entradas—Después de las once de la 
maBani: 
señorea don W. A. Negaban y señora, 
de Nueva York; Doctor eánchez Portal, 
de Camftjuani. 
Dia 3. 
Entradas.—R^ta, las once da la ma-
ñana: 
Señores don Leopoldo Frógoli y señora, 
Alfredo Frégoli, JRómulo Crescenzi, Gui-
sepps Paradozzi y señora y Jean Leroper, 
le México. 
Día 3. 
Salidas.—^eñoxQB doa John Gifford y 
W. W. Rowlce. 
H 3T.S L, " T B I J B G R A F 3 ' 
Dio 2. 
YAitradas. -Después de las orce de la 
mañana; 
Señares don Manuel Ros, de la Habana; 
Carlos José ürrutía, Amonio P. Pardo y 
Ramón F. Pardo. 
Día 3. 
Entradas^—Hasta las ones de la ma-
ñana: 
Señor don Gaspar de Alba, de México, 
Día 3. 
Sa'idas.—Señores don B. J . Maribonar 
B. K. 
H O T E L " M J L S C O T T B " 
Día 2. 
irados.—Señores don E, F. Hoopes» 
de Nueva York; Andrés Moreno de la To-
rre, de Cárdenaa, y Jtihn K. Me JSwan, d® 
\Iatanzas. 
Día 3. 
áW/das.—Señores don Julián Sarria y se-
ñora y Antonio González y señora. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 2. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Manuel González é hijo, de 
Santa Clara; Eraslus J . Joffet, de Nueva 
Yoik; J . S. Adams, de los Estados Unidos, 
Día 3. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Señor don N. Fernández Lombard. 
Dia 3. 
/Satódas.—Señores don Charles de Hained 
y señora, J . F . Sayler, Manuel González ó 
hijo, F. V. Porter y señora, Miss Jesssie 
Hailing y hermanas, J . Hungerfod Smith y 
señora, J . Stock y señora, J . P. Falaiferro 
y familia, E . P., J . E. Hatson, N. E . MUl̂ rj 
Damas Ortero, E. N. WílUams. 
H O T S L " F L O R I D A " 
Dia 2. 
Entradas.—Señorm don Agust Albertina, 
de París; Reverenio Fransiseo Delgado-
de la Habana; Cap. Joe S. Winn, de M»^ 
tan '.as; W. B. Buglas, de Matauxaŝ  c£ Wt 
ErichséQ, de Nueva York. 
Dia 2. 
Salidas.—No hubo. 
8r. Director del BÍABIO DB LA MABITA 
Muy señ r mío: Suplico á Ud. la inserción 
en EU ilustrado DIABIO, de las siguientes 
líneas, por lo que le anticipa las gracias su 
afema. y segura serví dora, q. b. s. m., 
Dolores Borrego y González 
En la mañana del día 30 de Noviembie 
último fui operada en la "Quinta de De-
pendientes" de un tumor abdominal, ^el 
que venía padeciendo hace más ce cin^o 
años. 
El hábil cirujano Dr. Moas, "Director ás 
dicha Quinta" auxiliado üe los muy inteR-
gentes Sojas, García Mon, Moas, hermano 
del Director, y algún otro que no reciierdo 
en este momento, obtuvo un éxito completo, 
demostrando todos sus notables conoci-
mientos y eu amor á la ciencia. 
Publico el hecho para manifestai á -ái -
chos profesores y á los emplea os que m». 
í asistieron, mi más profundo agradecimiea > 
to, haciendo especial mención oel muy iot*-
j ligente practicante señor Mí*y .̂—Enero 3 
• de 1902. 45 1-3 
OBISPO 74 y 99 
Fernuández y Ayarza les desea felices Pascuas y un próspeto A Z ® 
nuevo á todo* los Habitantes de Ooba, y particularmente á todos m » 
constantes favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner 
su conocimiento que acaban de recibir de los principales Oentros m a d -
factureros de París, Viena, Berlín, Londres, New York y Suiza, las ü l 
timasNovedades en Joyería, Relojes, Perfumería, Biscuits, Ferracottt^, 
Mayolisa, Mármol de México, Plata, Plateados en centros, Figuras, Ck>7 
lumnas. Moteras, Juegos de café y refresco. Hesitas con y sin costura-
ros, Servicios de mesa y café de plata y plateados. Juegos, Oepilloe, Po i 
lisoiares de marfil, nácar, plata y maderas preciosas y mi millón dvi 
artículos al alcance de todas las fortunas. E l gusto má? engenta Cí) ,̂ 
centrará donde escojer. -
Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabera, w&hmm m 
recibir de París la Ultima Novedad. 
J U G U E T E S P A R A LOS NIÑOS. 
E X F O S I O I O N N Ü N O A V I S T A E N L A H A B A N A 
A L ALOANÜB DE TODAS ^IAS STlíN-' 3 
ADMITE COMPETENCIA^ 
en O B I S P O 99 E X . BOSQXJB W B BOJLOWÍ^J 
• SI 
Para la Gran Exposición de juguetes de todas clases que proddoei 
los principales Oentros manufactureros del mundoj hemos delio^cio 
exclusivamente la espléndida casa de 
O B I S P O 99 
LOS II4Y PARA TODAS LAS F0 
* ;, De 5 centavos á 1 peso. 
\ De 1 peso á 5 pesos 
Y de 5 pesos en adelante. 
E n muñecas de todas clases, caballos de madera y piel, con j slü bá~ 
lancin, coches, carretones. Bombas, coches de auxilio, ferrocüiriíefe. Tran-
vías Eléctricos. Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y soldada da 
vapor, cuerda y eléctricos. Casas para muñecas, muebles, juegos de cafo 
y mesa, lavabos, trou%eíkUS y 1 millón más. todos nuevos y todos bac&toa 
* C - 2 1 C G . .12pb-I>t23 
D I A M I O i > K fe* m aero 3 da 1 9 0 2 . 3 
ENTRE PAGINAS 
^T^xa hoja de 
mi Almanaque 
3 
C I C E R O N 
Marco Jalio Oioerón, 
el orador insigne de la 
Vwirnes Roma pagana,que asom-
bró al mando oon sa elo-
onencia, nació en Arpi -
ño el 3 de enero del año 
647 de la fundación de aquella ciadad, 
y 107 «ntes de la venida de Jesnoristo. 
Desde ens primeros años fué I» admi-
ración, no sólo de sns amigos y con-
disotaalos, sino de sos propios maes-
tros. Y no fné este don prodigioso hijo 
eólo de su talento, sino de so aplica-
ción en el estudio. Amó la gloria, per-
e^gnió sns lauros, quiso conquistar alto 
renombre, y para íograr tan nobles 
empeños, hubo de renunciar á los jue-
gos infantiles para conseguir, con el 
^tudio incesante, anp^ntar el caudal 
£e sus conocimientos. 
Pronto le fueron familiares la poe-
•fa, Ja retórloa, 'a flloaofía, el griego y 
todos Jos ramos del saber humano que, 
según eos propias palabras, deben 
adornar ai orador. Pero no fué la poe-
sía el campo de sus triunfos, ni las 
campañas militares las que le dieron 
mayor gloria, y eso que luchó, acom-
pañando á Bila, contra los mareos. 
E l principio de la fama como orador 
del príncipe de la elocuencia latina fué 
su defensa de un hombre acusado de 
parricidio y que tenía en su contra á 
un liberto de Sil», llamadoOrisógono, 
ante quien temblaban los viejos orado 
res. Arrostró los riesgos que esa defen 
ea entrañaba, y ávido de desplegar to-
das las riqaeaas de saber y elocoenuis 
que había ido atesorando en el curso 
de los años, persiguiendo la gloria, en-
cargóse de ella, y sopo confundir á los 
oradores con un discurso vehemente, 
persuasivo, audaz, hábil, brillante y 
lleno de magníficas imágenes, logrando 
á par que fama imperecedera, la abso-
lución de su defendido. Y a con la au-
reola del trianfo pasó Cicerón á Ate-
ñas, sea para concluir de perfeccionar-
se en la elocuencia, sea para dar des-
canso al abatido cnerpo. 
Una anécdota se cuenta relacionada 
con la perfección con que hablaba el 
griego el insigne romano. Declamando 
nn día en ese idioma, recibió aplausos 
calurosos del auditorio, menos de su 
jnaestro. Molón, que permaneció pen-
sativo. Preguntóle la causa, y el maes 
tro le dijo.* 
—También te alabo y te admirr; 
pero compadezco á mi patria, porqu*-
veo que el saber y la elocuencia, únicos 
bienes que nos habían quedado, son 
ocnqoistadoa por tí y pasarán á los ro-
manos. 
Y no se equivocó, Bl trato, las lec-
ciones de loa sabios de Grecia fueron 
parte á proporcionarle los triunfos 
que obtuvo al regresar á Roma. 
Esos triunfos los debía también á las 
lecciones de declamación que había re 
oibido, y qoe aplicadas á la oratoria, 
concurrían á la brillantez de sus dis 
cursos. 
A los treinta años creyóse ya e» 
)dad de entrar en la carrera de los des 
tíüQB públicos, y solicitó una cuestura, 
como escalón para la dignidad senato 
rial. Diéronle la de Sicilia, donde dejó 
lisonjero recuerdo, á pesar de haber 
tenido qoe cometer exacciones, sacando 
del país grandes cantidades de trigo 
para enviarlas á Roma. Más tarde, fué 
en el foro defensor de Sicilia contra los 
crímenes y escandalosas exaociones 
que cometió allí, como cneetor. Yerres, 
qoe defendido por Hortensio. notable 
orador, derramaba el oro á manos lle-
nas para comprará los jueces, ü n bió-
grafo de Cicerón dice á este respecto; 
^ E l conjunto de eus oraciones ha que-
dado como la obra clásica de la elo-
cuencia forense, ó más bifn, como el 
monumento de una ilustre venganza, 
ejercida contra el crimen por la virtuo-
sa indignación del genio.5* 
Después de este famoso proceso, 
ejerciendo eu cargo en el Senado, ct n-
virtióse en panegirista de Pompejo, 
que ya era el primer ciudadano de 
Roma; venció á Oatilina en su preten-
sión al Consulado, separó á Marco Au-
relio de ia conjuración con Catilina, y 
pronunció 8us célebres oatilinarias, que 
tanta fama le dieron. Pero la muerte 
del jefe de los conspiradores, Léotolo, 
á que contribuyó Cicerón, fué el prin-
cipio de su desgracia; pues si bien el 
pueblo lo aclamó ; aire de la patria, al 
llegar el término de en consulado, dic-
tóse una ley qoe declaraba traidor .á 
todo el qoe ordenase ia muerte de 
cualquier ciudadano sin la aprobación 
del pueblo—lo que no había ocurrido 
en el ô so de Léatulo,—por coya ley 
desterróse voluntariamente del teatro 
de sns glorias. Vuelto á Roma, por 
intercesión de Pompeyo, encontró 
arrasadas sns casas de campo, y se 
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..Preparad las pistolas. ¡Vete! 
Apena hubo salido el soldado, Emi-
ta preguntó al joven de Vansosh. 
—¿Serán los suecos? De cualquier 
modo los prefiero áloe bandidos. 
—Si Volodiovekiestá en Shohnchyn, 
^erán sus soldados. 
Kmita, at oír estas palabras, se le-
vantó y fué á sentarse en el rincón 
más obscuro de la sala. Pero después 
entraron algunos hombres, á coya ca-
beza figuraba una especie de gigante 
que tenía una pierna de madera. An-
drés reconoció en él á Tuava Butryn?, 
llamado «'Sin piés." 
—¿Dónde está el posadero?—p 'f gan-
ó̂ Yozva. 
—Aquí estoy,—respondió el ti.', 
—Pienso para loa caballos. 
dedicó á componer sus tratados de 
oratoria. Varia fué sa vida desde en-
tonces. Estuvo al lado de Pompeyo 
en la batalla de Farsaiia, en que se 
disputó el imperio del mundo entre 
dos de los hombrea más grandes de la 
antigüedad: César y Pompeyo. Pero 
derrotado éste, tuvo que apelar á la 
fuga, y solicitar más tarde los favo-
res de Antonio, lugar-teniente de ü é -
ear. L a muerte de éste no le apenó, 
juzgándola funestamente como la se-
üal de la libertad de su patria. Fué 
ingrato con su protector, Antonio, po-
niéndose de! lado de Octavio, que pagó 
después ese favor proscribiéndolo de 
Roma, y murió á manos de loa triun 
viros de Antonio, á loa sesenta y cua-
tro aSos de edad. Sa cabeza y manos 
fueron clavadas en la tribuna de las 
arengas, desie la cual el orador—es-
cribe Tito Lirio—había hecho ratonar 
una elocuencia que no igualó ní iguna 
voz humana. 
Cicerón, como dice un insigne críti-
co, es tal vez el hombre que ha hecho 
uso de la pa'abra con más ciencia y 
más ingenio, y el que en la perfección 
habitual de su elocuencia y de su esti-
lo ha esparcido más bellezas y cometí 
do menos faltas. 
RBPORTEB. 
NOCHES TEATEALES 
T .A C C IT 
E l h o m b r e de m u n d o . 
Dejemos la palabra á uno de los más 
insignes críticos españoles del siglo 
pasado—en opinión del que esto es-
cribe, digno de fierurar e itre José Ma-
riano de Larra (F^aro) y Manual de 
ia Reviila;—dejémosla, para que don 
Juan Valer» nos diga io quae* la co-
media representada anoche en Tacoo. 
" L a comedia E l hombre de mundo es, 
por varios conceptos, un dechado d^ 
oerfecoiou; pero, como no hay (b » 
humana que no tenga defectos, loa cíe 
ne también, sobre todo si se oonsidera 
desde cierto pauto de vista y se ex«-
mioa y juzga con determinado criterio. 
Para algunos críticos, harto distintos 
de los realistas del día, no b.sta qu^ 
ia comedia sea representación fi^l de 
la vida humana: ha de haber en ella, 
cnando la califican de alta comedia, 
idealidad, ponderación poética, qae le 
dé realce y no la redazoa á farsa. 
"Es evidente que Luis y Clara, ma-
rido y mujer, protagonistas de la co-
media de Vega, aparte del vicio que el 
poeta critica en ellos, son amados del 
poeta, que ea lo dem&s, aspira á real-
zarlos y á adornarlos con todos los re-
finamientos de edacaoióa moral que se 
concibe en su época. No chocan mer-
ced á las costumbres patriarcales que 
hay en España desde muy antiguo, el 
exceso de familiaridad de Luis y de 
Clara con sus criados y la importante 
intervención de éatos en toda la acción: 
hasta los celos que la criada inspira á 
Clara no nos parece que rayen en lo 
grotesco: pero tal vez otras cosas cho-
quen. 
(tTal vez disgasten las íntimas con-
fidencias de Luis oon el tuno de su 
criado, con quien llega á lamentarse 
de la por él sospechada ó creída infide-
lidad de sa mujer; y tal vez el carác-
ter y la conducta de D. Joan trasoa-
sen los límites de lo cómico y caigan 
en lo odioso y abominable. L a frescu-
ra con que, sin pasión vehemente que 
le disculpe, trata D. Juan de seducir á 
la mujer de sa amigo de toda la vida, 
procurando indisponerla con su mari-
do por medio de embustes, no es cómi-
ca en una comedia seria, sino en ana 
f^rsa iigj.-a y a'egre, y entre persona» 
jes en carioatnra ó de baja estofa, don-
de *Q prescinde del valor rs-iral de las 
aocioaes. D. Juan, además, aunque 
nada logra sino desaires, no queda bien 
castigarlo ó estigmatizado por el poe. 
ta; y atribuyendo sa derrota á que s ó -
lo hace tres meaea qae Lais y Clara se 
casaron, exclama: 
— Volveré dentro de un año. 
l iY por cierto que en todos los lan-
oes de la comedia; en la facilidad con 
qoe el marido oree que su muier pue-
de tener amores con AntoSito; en el 
ningún recato y respeto á la que lleva 
su nombre, oon que Luis confía al cria-
do sus sospechas; y en la prontitud 
oon que Clara también entiende que 
Luis le falta con la criada, no pueden 
fundarse muy sólidas garantías de la 
duración del buen cl?>noierto y afecto 
mutuo de aquellos esposos. 
^Convenimos en que estos lanares 
oasi se desvaneoen si dejamos de cali-
fioar Bl hombro de mundo de alta come 
d a, de representación de escenas de 
cierta clase elegante y refinada, y si 
consideramos que el autor pintó sólo, 
oon fiel realismo, !o que en la clase 
media veía. D. Juan, mirado asi, es 
nn calavera como hay muchos, y Luis 
y Clara se estiman y se quieren hasta 
cierto punto, aunque no sean matri-
monio que pueda servir de modelo. 
AÚQ así, sin embargo, la escena entre 
D. Juan y el oriado, cuando D. Juan 
procura ponerle de sn parte para se-
ducir á la señora, si bien está llena de 
gracia, tal vez peque por exajeráda 
perversidad. Parece imposible qoe nn 
caballero, sin más que por satisfacer 
un capricho, no contento con decidirse 
á ofender el honor de sn amigo y á tur-
bar la paz de su hogar, lo confíe todo 
al criado oon el mayor descaro, y se lo 
gane fría y serenamente para cómpli-
ce, como sí se tratara de una broma. 
Tal vez estas faltas que oensuramoa 
no sean del poeta. Las costumbres so-
ciales eran peores que en el día en los 
últimos años del reinado de Fernando 
V I I y ea los primeros del reinado de 
Isabel I I . 
^A pesar de lo expuesto, Bl komlre 
de mundo, por el primor del estilo, por la 
versificación fácil, por el profundo co-
nocimiento del teatro, por la verdad 
de los caracteres y por la magia seduc-
tora oon que el antor logra hacerlos 
agradables, aunque no. tengan gran 
valer moral, es una comedia de laa más 
bonitas que se han escrito en caste-
llano." 
Hasta aquí D. Juan Valera, que an-
tes de trazar las lineas que preceden, 
?a había declarado que E l hombre de 
mundo puede llevarse la palma de la 
primacía entre todas laa comedias es-
pañolas, propiamente comedias»" 
Consignemos ahora que su desempe-
ño fué discreto, sin traspasar los limi-
tes de la calificación. Faltaba, para 
darle vida, el genio de María Guerre-
ro, á quien nua afección que esperamos 
haya cesado á estas horas, la impidió 
trabajar, privando á saa admiradores 
de la satisfaccióu inmenaa de aplau-
dirla. 
De loa siete actores que eatrsaaron 
en Madrid eaa obra, hace más áe me-
dio eiglo, la Habana ha tenido la sa-
tisfacción—y en la Habana quien esto 
«acribe—de aplaudir en 1857 á Matilde 
Diez, en el propio papel de Clara que 
anoche interpretaba modestamente la 
señorita Martínez, y en 1871 á Teodora 
Lamadrid, que en su estreno tuvo á sn 
cargo el primoroso papel de Emilia, 
tan ingenua como candorosamente in-
terpretado anoche por la señora Ruiz 
de Calle. 
R O Y A L 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
de Joyería, EeIoj>ría? Perfumería, ^olacalla, 
D E 
E S IT 
P O N U M E R O S 
Juguetería 
Y 
y Objetos de Arte 
Es cestombre inveterada en el comercio anunciar al público todas las mercancias que importa 
cuando se aproximan las Pascuas de Cavidad. L E P A L A I S K O Y A L , tanto por seguir la tradi-
ción, como por dar á conocer las muclias novedades que acaba de recibir de París , Londes, Berlín, 
Viena, Barcelona y New York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, siquiera sea de una 
manera sucinta, cuanto de más notable y excepcional encierra en sus espléndidos salones. 
E L É L O .A. 0,171: 
Sección de Joyer ía 
Surtido completo de aderezos de brillan-
tes, perlas y otras piedras de mérito. Im-
perdibles, brazaletes, magníficos Riviers de 
brillantes y perlas, medallones, suntuosos 
solitarios en aretes y sortijas, alegan ea 
diademas juegos de peinetas y clavos con 
brillantes, rubí* y zafiros para la cabeza, 
alfileres de brillantes, rubís, zafiros y per-
las para corbata, variedad de leontinas y 
leopold ñas de oro con piedras preciosas 
para señoras y caballeros. Ternitos para ni-
ñas, etc, etc. 
Tenemos además una gran cantidad de 
perlas, esmeraldas, zafiros, bri.lames y ru-
bís sueltos, de todos tamañas. 
Sección de Relojería 
En este artículo está L E PALAIS RO-
YAL á gran altura, pues desda el de oro 
con piedras finas, de oro solo, de plata, de 
acero incrustado, basta el de ñique! y de 
los acreditados fabricantes "LosHda", 
"Wollham ', ,4Laoge,•, Baeksmith", "Ros-
coff" y "Edgin", de todos tienen un vasto 
surtido-
SeCCiÓll de Pialas y Metales 
Espléndidos juegos de lavaba, de cafó y 
de cubiertos, todo de plata maciza; aví co-
mo en metales blancos de las fábricas "Me-
riden & C" "Meriden Britanla", 'Simp-
son Hall", •'Wilcox" y "Reed & Barton". 
Paladeos y escribanías de plata. 
Eepacialidad en cubiertos de m t̂al blan-
co con seis baños da plata del fabricante 
"Alfenida". Estos cubiertos, como garan-
tía de su buena calidad llevan grabado el 
nombre da Palais Hayal. 
Inmenso surtido de bastones para los 
sportmans. 
Seceión de Perfuaiería. 
Los polvos y pastas, aceites y pomadas, 
aguas y delicadas esencias, de los fabrican-
tes máa acreditados, como son: "Hou bi-
gant", 'Ed. Pinaud", "Guerlaind", " L . 
T. Piver", '-Roger y Gallet", "Agnel'-, 
"Galle Preres" y "Deletraz", da Paría, y 
" J . & S. Aikinson'' y 'T. Jones", de Lon-
dres, con todos loa accesorios da tocador, 
constituyen el surtido de esta sección. 
Sección de objetos de Arte 
y de F a a t a d i . 
Preciosos juegos de consola, centros de 
mesa, suntuosos jarr . ñas, jarras, juegos de 
reloj de mesa y de pared, jardineras, figu-
ras variadísimas de brojee, térra caite, y 
porcelana da "Saxe"; hermosos vâ  os eirus-
cas de bronca y porcelana, con visto ios de-
corados, macetas para plantas, cos.ureros 
da madera, peluche y piel, marcos para re-
tratos, bandejas riquísimas, platos da por-
calana con finísimas pinturas, iofinidad de 
adornos da tocador, caprichosa floraros y 
figuras da biscuit, ó innumerables objetos 
ael más exiuisito gusto. Gran colección de 
Üores de tercipelo y da seda. 
Sección de muebles de fanta&ía. 
Juegos de gabinete, de maderas varias, 
doradas, con felpa, raso y terciopelo en di-
versos colores y de paja pintada; juegos de 
mimbre blanco y color quemado, en capri-
chos^B forma?, cunas y cochecitos también 
de mimb e, mesitaa de juego y do gabinata 
con pinturas finae, sillas confidenciales y 
da riacón, bastoneras, escaparates, cómo-
das, escritorios, joyeros, etajires diversos y 
otros pricnores. 
Lámparas de pie con elegantes panta-
llas., ^aravams con pinturas y bordados de 
lujo, columnas de maderas finas barnizadas 
y con dorados y pelucbe,. para estatuas y 
jarrón' s. 
Gran colección de cuadros al óleo, con 
lujosísimos marcos dorados. 
Llamamos la atención de las personas 
inteligentes y de gusto, hacia dos grandes 
cuadros da bronce cincelado, con marcos de 
ri-ble, representando el Derecho Señorial 
uno, y el otro, el de Diezmos y Primicias, 
ünioos en su clase y da un mérito extraor-
dinario. 
S^ccióa de Juguetería 
Los niños ah">ra y siempre han sido los 
dorados eslabones que unen la cadena da 
la vida del hombre con la mujer. En la an-
tigüádad no había distracciones para los 
niños, porque no se conocían los juguetes; 
pero la industria moderna que tanto lleva 
inventado para comodidad y regalo del 
hombre, no podía olvidarse de esa impor-
tante porción del género humano; y de ahí, 
que diariamente sa dan á luz miles de ju-
guetes, para satisfacer laa úaicaa ambicio-
nes de los niñoa. 
Comprendiéndolo nosotroa así, hemos 
abastecido este departamento da Le Palais 
Boyal con lo más moderno, original y fan-
tástico que encierra este ramo. 
Aquí encuentran los niños lujosas casas 
ie muñecas con aj nares, cocinaa, caballos, 
linternas mágicas, casas de campo, juegos 
de mano, juegos de sociedad, bodegas y 
farmicías, castillos ó fortalezas artilladas, 
ferrocarriles, juegos de muebles, establos, 
nacimiento», chivos, carneros, vacas, ju-
guetes con música, rompe-cabezas, tambo-
res, cornetas, sables, carabinas, etc. etc. 
Especialidad en Tilburys y carretones, y 
un inmenjo surtido de juguetea mecánicos, 
origioalísimos. 
En muñecas, tenemos grandes novedades. 
También tenemos un numeroso surtido 
de bomboneras, sorpresa y adornos de to-
das clasas, para el "Arbol de Navidad." 
Sección .de objetos de Esgrima. 
Magníficos sables, espadas y floretes de 
combate y de asalto, caretas de sables y de 
florete, guantes de florete, da sable y de 
espada, zapatillas, cinturoaes, petos de 
floretes y de sable y petos de pared. 
Tamqién tenemos hojas de aable y de es-
pada, de combata y da asalto. 
Otros artículos 
Riquísimas vajillas de porcelana, de Sa-
xonia, Francesa é Inglesa, y de cristal de 
"Bohemia" y de "Bacarat." 
Para los jugadores de paleta, Bates, Pe-
lotas, Caretas, Petos, Espigas, Guantas, 
y Scores, todo del acreditado fabricante 
"Spalding." 
Todos los objetos que dejamos enumerados y muchísimos más que nos es imposible detallar, 
se encuentran expuestos constantemente en los vastos almacenes de 
L E P A L A I S R O Y A L 
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—Soy el estarosta de Vansosh,—res-
pondió Jendzin oon aplomo. 
Sos criados le llamaban así, por más 
qne solo era vioe-staresta.*' 
Yozvo Batrym quedó ooníondido el 
conocer la calidad de la persona con 
quien hablaba; se quitó el birrete y 
dijo: 
—Me inclino ante vos, poderoso se-
fior. Está tan obsonra la habitación 
qne no cabe distinguir á laa perso-
nas. 
—^Qnó gente ea esta?—repitió Jend-
zin poniéndose otra vez en jarras. 
—Soldados de Landa que pertene-
cen al antiguo escuadrón de Billevich 
y qne ahora se hallan á las órdenes de 
Volodiovaki. 
—¡Bl cielo me valga! ¿De modo qne 
Volodioveki está en ia oiadad de 
Schnohyn? 
—Sí, y oon él los demás coroneles 
de Imnd. 
—¡Dios sea loado!—gritó alegremen-
te el estarosta (1). Y (qné coroneles 
acompasan á Miguel Volodiovski? 
—Mieki ha anfrido nn ataque de 
apoplegía dorante el viaje, respondió 
Bntrym; están oon Miguel, los dos 
Sohetoki, Oskiesko y Kovalsk'. 
—^QnéSketnckif—preguntó el joven 
aeembrado,—¿DO es de Bujeta? 
—No sé,—respondió Batrym; sólo 
paedo asegararos que ano de ellos vi* 
vía en ZDaraj. 
—¡Dios me perdone, es mí patrón! 
Aqní Jendzin advirtió ouán extraña 
debia parecer en boca de nn estarosta 
semejante palabra y añadió al panto: 
—Quise decir mi compadre.—Bl es-
tarosta decía la verdad, porqae efec-
tivamente había apadrinado el primer 
hijo de Sketucki 
Entre tantos mil diversos oensa-
mientes nacían en la mente de Kmita. 
Temblaba al pensar que aquel hombre 
que había tomado parte en las luchas 
anteriores pudiese reconouerle no obs-
tante sn disfraz. 
Apoyó el codo en la mesa y cubrién-
dose el rostro con la mano, fingió dor-
mir; pero al mismo tiempo mormuró al 
oído de Soroka, que estaba á su lado: 
—Vete al establo y has qoe ensillen 
los caballos. Partiremos esta noche. 
Soroka se levantó y salió, Kmita fin-
gía dormir. 
La gente de Landa le recordaba á 
Vodckty y la noohe en que vfera por 
primera vez á O eoka en medio de las 
hilanderas. 
Oon los ojos cerrados, volvía á ver 
claramente á la hermosa doncella y 
recordaba todo lo que le había sucedi-
do. El la quería impulsarle al bien, 
evitarle el mal, mostrarle el camino 
de la virtud, ¡áh! ¿por qué no la ha-
bía eaouchadu! 
Y el amor invadió de nuevo el cora-
zón de Andrés que se sintió pronto á 
derramar su sangre por volverla á ver 
y echarse á sos piés. E n aquel punto 
hubiera abrazado gustoso á Batrym 
porque había nombrado á Billevich y 
oonecía á Oleo ka. 
Su nombre pronunciado varias ve-
ces por Ynzva Bntrym, le arrancó á 
sus meditaciones. í n z v a refería al 
pretendido estarosta lo sucedido á 
Kiedani en la época del memorable 
tratado; habló de la prisión de los co-
roneles, de su envío á Birji y de su 
afortunada faga. E l nombre de Kmi 
ta rodeado de todos los horrores de 
traición y la crueldad resonaba en to-
do el relato. Ynzva ignoraba qoe Vo-
lodiovski, los Sketucki y ZagloBa de-
bían su vida á Kmita. 
—Nuestro coronel cogió al traidor 
en Billevich como á un zorro en la 
trampa, y mandó qne lo fusilasen. To 
me apoderé de él gozosamente, y de 
vez en cuando alzaba mi linterna para 
ver si estaba arrepentido. ¡Pero, nol 
Caminaba tranquilo, indiferente, sin 
pausar que estaba próximo á compare-
car ante el tribunal de Dios. De pron-
to, mientras nos preparábamos á haoer 
fuego, llegó Zagloba, y dió orden de 
registrarle para ver si traía alguna 
carta. Zagloba se puso á leer. Ape-
n»s haM» empezado gritó: "¡Jeaús, 
María! ¡volvadle en seguida á oasa de 
Bdlevichl" Zaglt&a montó á caballo y 
salió á eaoape, y nosotros «ondejimos 
^ Kmita, pensando qué querían some-
terle al tormento antea de matarle, 
pere le pusieron en libertad. OÍ juro 
que á saberlo yo, no le hubiera.sol-
tado. 
—¿Qoé decía la carta?—preguntó 
Jendzin. 
—No aó y no he podido saberlo nan-
ea. Quizá nuestro coronel se apiadase 
de laa lágrimaa de la señorita de Bille-
vich, qoe se había desvandoido de do-
lor. 
Después de esto, la conversación re-
cayó en Volodiovski, los Sohetucki y 
el escuadrón de Podlyaaye. 
—Difícilmente se encuentran vive-
rea y forraje—reposo Bntrym—porque 
en laa tierras del capitán general no 
queda oon qne alimentar á un hombre 
ó á nn caballo, y loa noblea de las al-
deaa son pobres. Por eso los coroneles 
han resuelto repartir la caballería por 
centenares y oolóoar cien hombres á 
cada cinco ó diez millas de distancia. 
No sé lo que ocurrirá cuando venga el 
invierno. 
Kmita, después de oir pacientemen-
te cuanto á él se refería, abrió la boca 
para decir: tiSi no permanecéis uni-
dos, el capitán general dará fin con to-
dos vosotros;" pero en aquel punto 
volvió Soroka, en cuyo rostro se refle-
jó la luz del hogar. Ynzva Butrym le 
miró fijamente y luego volviéndose á 
Jendzin, preguntó: 
—¿Ba este nn criado de Vuestra 
lABiJO CEiBML. 
Discutíamos hace tres días, varío* 
amigos (todos los cuales vivimos de 
dar tormento al oerebro) de loa efec-
tos del trabajo mental excesivo* Se sa-
có á colación lo que oonrre á loa po« 
bres estudiantes cuando llegan loi 
grandes atracones de Mayo y Junio} 
se habió de loe escritores, políticos y 
hombres de negocios arraioadoa fisión 
y mentalmente por un trabajo cerebral 
exorbitante; se citaron experiencia^ 
propiaa y ajenas. 
No faltó quien sostuvo que habí» 
mocha exageración en todo esto, afir-* 
mando qne, sin negar loa parniciosoa 
efectos del trabajo mental oontlnno, 
el cerebro SP mortifica ejercitándolo, y 
qne loque fatiga no es el pensar mu-f 
oho, sino el pensar en malas ooadicio-v 
nes. 
D ó la casualidad qne aquella mis^ 
roa noche cayó un trabajo qne acabfi 
de publicar Willi*m Mathewa sobra 
la misma cuestiói; >or las ideas qne 
éi expone y la mauba gente á quiea 
afecta lo que dice, no puedo resistir la 
tentación de transcribir sus conoln-
sionea. 
Cuando alguno que estndia ó cavila 
mucho cae enfermo, se oree general-
mente qne es una eonsecueaoia nata- | 
ral del mucho discurrir, abaso da 
t-p bajo mental. Hay oasos en qne es i 
verdad, pero en la mayoría de ellos— , 
dice Mathews—esa creencia efí^equí- • 
vooada. E n realidad, no se eníer-;, 
ma porqae el oerebro haya trabajado 
mocho, sino porqae, al mismo tiempo^ 
ha faltado alguna ooaa necesaria ó u% 
buen régimen de vida, por ejemplo^1 
alimentación nutritiva, eneño repar&¥ 
dor, ejercicio corporal, reoreo y dis** 
tracción de ánimo, eto. 
La verdad es que no hay Órgano del 
cuerpo humano más doro para el tra-
bajo qne el cerebro. Es el órgano más 
noble y al mismo tiempo el obrero máa 
activo de toda la economía. L a labor 
pura, es deoir, sin temores, ni angus-
tias, ni apremios, ni ansiedades, no le» 
cansa nunca si se le da la ración de-
aaeño adecuada, ai se alimenta bien el 
cuerpo, si se alternan con debida dis-
tracciones, ea laa cuales el oerebro, 
aunque también trabaja, goza y se es-
parce. E n tales condiciones el ejercí* 
oio mental vigoriza el oerebro y oon-̂  
tribuye a prolongarla vida en lugar' 
de acortarla. 
Otra de laa maravillas de este obre-
ro infatigable es que descansa traba-
jando, efito es, cambiándole el género 
de labor. Bl escritor se distrae pin-
tando; el músico fatigado de oompoc 
ner descansa engolfándose en jugadas 
de ajedrez; matemático hay que des-
pués de machas horas dé cavilaciones 
y cálculos, sa recrea aguzando el ingejj 
oio en trabajos complicados de reloja-t 
ría y así otros muchos casos. 
Bl pensar es para el cerebro lo qa(| 
el ejercicio físico para cualquier otr^ 
órgano del cuerpo; por lo tanto, e / 
ejercitar el cerebro pensando, mantie-
ne limpios los oanales de la vida, eia 
obstrucciones los vasos sanguíneos; y 
el fluido vital, la sangre corre por 
ellos distribu eodo la actividad ner-
viosa y el vigor físioo hasta la última 
hora de la existencia del hombre. Por 
el contrario, la inercia cerebral depríi 
me la circulación, provoca la soñolenl 
oio, hace chochear al viejo. 
La vida de muchos grandes traba* 
jadores del oerebro de ¡o* tiempos an-
tiguos y modernos muestra que el 
pensador que toma alimento sano f 
abundante, duerme y hace ejeroi&ta 
físioo á horas regulares, se sienta á ia 
mesa sin prisa y de buen humor, des^ 
cansa media hora después, se dlatraa 
con paseos al aire libre y oon oonvar* 
saciones fáciles oon eus amigos, puede 
estudiar, escribir y meditar diez ó do-
ce horaa diarias, vivir feliz, sano, fuer-
te y ágil hasta los ochenta ó noventa 
años. 
Ea segoro que machas personas da 
las que se oree qae han acortado sa 
vida por un ejercicio mental excesivo, 
hubieran muerto antes de no habar 
tenido trabajo cerebral. 
Esta es, »l oseaos, ia opinión de Wi* 
lliam Matbt wá. 
V. V«EA. 
S A I i O N D E CÜRAOIOK 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajip 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
26i-33 día 
en O'Relllr 104, doi aalone» propios pa?» dñBtist», 
peiuadora, oto. y habitación©* coa baño y ducha, á 
una cuadra de loa parques. C 61 1 Bn 
Graciaf Me parece que lo he visto eo 
algún sitio. 
—No—respondió Jedzin—aon nobles 
que recorren las ferias oon eus caba-
llos. 




—¿Dónde está Sobotal 
—No lejos de Pyantek. 
Bl mismo Voz va consideró 
puesta como una burla, y dijo: 
—iSoleis mofaros de la gentef 
—¿Y con qué derecho preguntáis? 
—Me envían para que reconozca es-
tos alrededores, y oreo que he trope-
zado con hombres sospechosos, 
Kmita, temiendo una disputa qua^ 
podía tener fanestas consecuencias, 
dijo sin moverse de su rincón: 
—No os irritéis, valeroso soldado, 
Pyantek y Sobota son dos ciudades 
como las demás, donde hay ferias ec( 
días determinados. Preguntádselo, a?,; 
no, al caballero Jendzin, que debe 8^» 
berlo. 
—Oiertísimo—dijo Jendzin. 
—Pero ¿por qnó vais allíT (Acaso na 
podéis vender vuestros caballos ea 
Shohachyn, donde hacen buena falta? 
—dada cual va donde cree que está 
su negocio. 
—No sé lo que pueda tsenveniro?* 
pero á nosotros no nos conviene qus 
los caballos sean veA<Ujios & los snecvil 
ó á sus espías. 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Eiero 3 de H02 
FIESTA ALEGRE 
JAI-ALAI 
«•Aflo noevo, vida naeva" Pro-
pósito es este el más vano que nos ba 
oemos de la cana d la mortaja. Nanoa 
llneve á gneto de todos ni la vida es 
mudable á sabor de cada quisque. Si 
vida arrastrá hicimos el año pasado, 
más perra la hemos de haoer en el pre-
sente; onando oambiaroos de vida es 
para empeorarla Si nos pasamos 
el 901 huyendo del inglés, es oasi segu-
ro qne en el 902 no podremos pagar al 
zapatero y al sastre. Y el sastre y el 
zapatero tampoco han de cambiar; las 
ooentas qne antaflo no pagamos, oga-
flo nos las pasarán y si no las sal-
daremos, quedarán en pie para el año 
qne á éste suceda. 
Hablando del tiempo, dijo el poeta: 
•Las torres que desprecio al aire faeroo, 
é su gran pesadumbre se rindieron." 
Y esto no reza con las cuentas, por-
gue éstas son como la guardia impe-
rial: no se rinden Para ellas e' 
tiempo no es pesadumbre', siempre en el 
áe e y siempre firmes Aunque á 
veces se quedan en su lugar descanso... 
y ahí nos las den todas. 
Pensar en el desarme universal 6 se» 
en el saldo de todas las cuentas, es ha-
cer cuentas galanas. Entre dos hom-
bres que se tratan bien, suele haber 
paz; cuando hay una ooenta de por me-
dio, el trato pacífico se convierta en 
paz armada, y esta paz se impone. S i -
gamos el ejemplo de las grandes po-
tencias mientras se resuelven los gran 
des problemas sociales y venga un po-
der qne decrete: 
Art. 1? Queda terminantemente 
prohibido pasar cuentas. 
Art. 2o Se f x jeptú^n las cuentas 
del rosario de la aurora. 
Art. 3o Los deudores quedan encar-
gados de la ejecución de este decreto. 
fíl año de 1901 nos encontró exao-
goes, y el de 1902 nos sorprende sin 
ánimos para ecbar migas á nn gato. 
Qaé más quisiéramos nosotros que 
hacer vida nueva y tragarnos las penas 
miserias y angustias en empanada!! 
Pero jaj! no somos de esos. Nosotros 
no recordamos haber tenido up duro., 
y bien sabe Dios que no es por falta de 
memoria! L a memoria subsiste para 
martirio del presente. Nosotros reoor 
damos cierto jamón del que hicimos lo 
qne hubieran hecho Perioles, Solón y 
Catón en nuestro lagar: magras. Las 
magras viven recien fritas en nuestra 
memoria, y onando Dios aprieta 
nos damos cada atracón de recuerdo^! 
Algonos se nos indigestan moralmen 
te. Debilidades estomacales. 
Si Lizundia é Ibaceta se propusieron 
hacer nueva vida, jogando mal contra 
su costumbre del año anterior, la erran 
A Lizundia, que sabe filosofía alema-
na, debe aoanzársele qne lo que se ha-
ce mal á principios de año puede esta-
blecer f datura para todo el resto de 
él, y á Ibaceta, qoe toca el acordeón 
con una meno sola, solo por esta habi-
lidad, no debe ocurrírsele menos que á 
Ijisandia. 
A jambos á dos pelotaris alcanza 
cierta responsabilidad moral en lo re 
matadamente peor (vida cueva) qne 
estuvieron ayer Vergaray Yurrita, por 
que todo se pega; desde el democrático 
engrudo hasta el eúi-karo zortzico; 
desde el mal juego hasta la afición á 
los frijoles colorados. Nosotros oitnos 
á Yurrita cantar aquello de 
^Desde que nace el día 
hasta que muere el Sol." 
y llevados de nuestras aficiones filar-
mónicas nos pasamos, desde que nace 
el día hasta que muere el Sol, cantan-
do aquello de 
"La danna ó móbile," 
qne para deleite nuestro hemos oído 
tantas veces, no sabemos si en " E l 
Barberillo de Lavapiéb'' ó en llLa Ver-
bena de la Paloma". 
E s claro que si jugaron mal Lizun-
dia é Ibaceta en el primer partido á 
25 tantos y se qnedaron en 16, habrán 
Jugado bien, que sí jugaron; Pasiego 
chico y Abadiano; y si Vergara y Yu-
rrita quedaron en 18 para 30 jogando 
contra Mácala y Miohelena, estos ha-
brán jngado maravillas, aunque en 
realidad de verdad más mal estuvie-
ron los perdidosos, que bien los que 
ganaron. 
Bueno es advertir á loa que perdie-
ron que no hay qne tomar al pie de la 
letra lo de "año nuevo, vida nueva'* 
porque eso se dice para que los malos 
vayan á buenos y nó viceversa. 
Ganó la primera quiniela Oeoilio, 
é Ibaceta la segunda. 
Y eomo no ocurrió mayor novedad 
en loa partidos y quinielas qne se jn 
garon en el frontón Jai-Alai en la no-
che de moda del jueves 2 de Enero 
de 1902, damos descanso al lapicero y 
nos retiramos por el foro preocupados 
por la dnda de si este año es bisiesto 
ó no. 
Qnleiéramos saberlo Es un ca-
pricho de primero de año. 
Partidos y quinielas para el domin-
go 5 de Enero de 191)2, á la una de la 
tarde. 
Primer partido, á 30 tantos: r 
Pasiego Obioo y Miohelena, (blan-
cos,) contra Eloy é Ibaceta, (azulea.) 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Irán, Eloy, Yurrita, Oacilio 
y Miohelena. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Irán y Chiquito de Vergara, (blan 
eos,) contra Oeoilio, Mácala y Abadía 
no, (azalea.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego Chico, ürresti, Alí, Lizna-
di», Bscoriaza y San Juan. 
Napoleón I I I el rey Víctor Bmmannel 
I y Oavonr. 
Dichas cartea encierran datos de 
gran interés históricos y envuelven la 
revelación de machos aeoretoa de E s -
tado. 
También se le encontró on crucifijo 
de marfil valuado en 15 000 francos, 
y le han sido ocupados igualmente ri-
quísimos vasos de Sevrea y joyas de 
gran valor. 
Se espera ane con este motivo serán 
arrestadas otras personas. 
U N A L Í i H O S N A 
Las niños pudientes pasarán las Pas-
cuas alegres y satisfechos, mientras 
que nuestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán que comer. Y a se nos 
han oonolnido la leche oondensada, el 
arroz y la harina de maíz. Dadnos a l -
go de lo qne os sobre para auxiliar á 
nuestros niños. 
E n Habana esquina á Chacón se ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas buenas. 
D a , M. DELFÍN. 
ÍNTE EL CRUCIFICADO 
( D E L I N O L É S ) 
Al cielo pregunté; ¿quién pudo aleve 
por el odio y la cólera cegado, 
contra Dios, Hacedor de lo creado, 
acción tan s n ejemplo ejecutar? 
"E hombre, dijo el o elo. el hombre ha bido, 
y yo para ocultar aquella escena 
de horror y crimen y vergüenza llena, 
en nubes envolví la luz solar." 
Interroguéle al már: y de Ira trémulo 
y con la voz que de eu seno frío 
rueiente.arranca el hurapán bravíor, 
"el hombre ha sido, contestó también; 
y en presencia del hecho, de las playas 
mis olas con pavor retrocedieron, 
el abismo profundo descubrieron 
y se lanzaron con tumulto en él." 
Preguntóle á la tierra, y con espanto: 
"el hombre ha sido, replicó la tierra, 
y el alma, que mis ámbitos encierra, 
bajo el peso oprimida del dolor, 
de mi rugosa faz por las mil grietas 
en convulsiva agitación gemía, 
y al recordarlo siento todavía 
que tiembla extremeeida de terror." 
Al hombre entonces pregunté anhelante. 
Iba él alegre: la altanera frente 
irradiaba c m luz resplandeciente, 
sin sombra alguna de recuerdo vil. 
Mas no se dignó el hombre responderme; 
alzó la espalda, me miró un instante, 
la cabellera sacudió arrogante 
y le vi desdeñoso sonreír. 




Eesumen de los servicios prestados du-




/,2 32 25 32 
EDADES 
14 32 19 13 32 
Género de muerte. 
Enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos 4 
Idem del aparato circulatorio 7 
l¿lem idem respiratorio 2 
Idem del génito urinario y de sus ane-
xos 1 
Primera infancia I 
Suicidio por envenenamiento 1 
Idem par arma de fuego 4 
Fracturas. 1 
Otros traumatismos accidentales 4 
Quemaduras por eLfuego 2 
Envenenamientos agudos 1 
Muertes intrauterinas 4 
Total á2 
' Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instrucción i7 
Idem Municipales 15 
Tota! 
Cadáveres en depósito. 
.Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados 
Habana y Diciembre 31 de 1901. 
/ . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
36 
Roma 26 diciembre'—Una mujer lia 
¡nada Angelina Vergazzola, antigua 
criada de la difunta oondeea de Oas-
tiglione, ha sido reducida á prisión en 
Spezzia (Italia). 
L a policía andaba buscando haoe 
tiempo el domioilio de dicha mujer. 
Se le ha encontrado en so casa nn 
voluminoso legajo de papeles qne con-
tiene la oorr^pondenoia privada que 
tuvo la Condesa de Oastiglioae con 
ASALTO Y ROBO 
En la 7" Estación de Polisía se presentó 
anoche D. Domingo Suárez Barrena, ve 
ciño de Concordia nám. 102, manifestando 
que al transitar por el callejón de Hamel, 
fué asaltado por un individuo blanco, un 
pardo y un mo eno, quieres le despojaron 
de cinco pesos pl ta, habiéndole amena-
zado con un puñal el primero de ellos. 
Los asaltantes lograron fugarse. 
PEINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en una habitación alta de la e sa n? 32 
de la calle de O'ReiUy, residencia de doña 
Rosa Durán, á causa de haberse quema-
do vanas piezas de ropas. 
El fuego pudo ser apag»do por el en-
cargado de la casa y otros vecinos. 
Las pérdilas se estiman en u os vein-
ticinco pe;o8 oro español. 
A esta alarma acudió el material de 
bomberos, no siendo necesario sus auxi-
lios. 
9N JESUS D E L MONTE 
Al transitar ayer D. Juan Caballero Pé-
rez por la calzada de Jesús del Monte 
conduciendo un carrecón, al doblar la es-
quina de Tamarindo, sufrió una caída de 
dicho vehículo, inflrióndoae dos heridas, 
qua fueron calificadas de.pronóstico menos 
grave, por el módico que le prestó la pri-
mera cura. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
LESIONES 
En el Velado fueron detenidos por el 
guardia urbano n0 427 y presentados en la 
9* Eítaolón de policía, los bl .neos Juan Ca-
rranceja y Angela argüílles, vecinos de U 
cal e 21 n0 5, por acusarlos don José Bao-
det, del propio domicilio, de haberle causa-
do leíiones de pronóstico leve. 
El señor C^rranceja y la señora Argue-
lles quedaron en libertad provisional por 
haber prestado la ct rrespondiente fianza. 
E N L A ''MANZANA DE GOMES" 
Rüfdel Rivaa, vecino de Aguiar n? 68, 
fuédetenido por el vigi ante 39, al ser per-
seguido por don José García, dependiente 
de la sedería La Central, situada en la Man 
zana de Gómez, por haber hurtado varios 
chales da estambre eu dicho estab.ecimien 
to. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
' ' POR HOMICIDIO 
Un agente de la sección secrete de poli-
cía detuvo ayer al moreno Eustaquio To-
rre?, natural de la Habana, y vecino de la 
calle de San Nicolás esquina á Misión, por 
ser el que acompañaba al moreno Felipe ó 
Doroteo VHiavicencio, cuando éste dió 
muerte al mestizo Manuel Hernández, y de 
cuyo hecho hemos dado cuenta á nuestros 
lectores. 
El detenido quedó á la disposición del 
juez de instrucción del centro. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Anoche fué detenido el blanco Eleuterlo 
Lobo, acusado por don José Roig Roig, ve 
ciño de Reina número 28, de haberle esta-
fado la suma de 110 pesos oro español, im 
porte dejalquileres cobrados de las casas de 
vecindaa, calle de Fgido números 71 y 73, 
según denuncia que presentó al jefe de la 
sección secreta de policía. 
DETENIDO 
E l blanco Santos de Santos García, na 
tural de Asturias, dependiente y vecino de 
Zanja número 75, fué detenido ayer por ser 
quítn en 31 de Diciembre último hirió gra 
vemente á don José pantana, empleado en 
la fábrica de cigarros "La Africana." 
Santos fué pueero á disposición del jazga 
do de instrucción del centro. 
AMENAZAS 
En el Vivac del segundo distrito ingresó 
anoche don Antonio González Benítez, ve 
clno del Vedado, el cual fué detenido por 
acusarlo su esposa doña Josefina Iglesias 
de haberla amenazado. 
LESIONADO GRAVE 
En la calzada de Cristina esquina á VI 
gía, fué arrollado por el tranvía eléctrico 
número 30 de la línea de Jesús del Monte, 
el blanco Arturo Márquez y Fuentes, qué 
recibió lesiones graves en la cabeza y pier 
na derecha. - i"* i% 
El señor Márquez iba montado en una 
bicicleta, y el hecho aparece casual. 
G A C E T I L L A 
PARA LA GUERRERO.—De tres par-
tea se oomponn el programa combinado 
por la señora María Guerrero para sn 
función de graota, que se celebrará es 
ta noche en Taíón, el teatro de eos 
triunfos. 
Empieza con Lo Pnilivo y termina 
non E l Mensajero de Paz, 
Entre una y otra obra se representa-
á La Pena, drama en dos cuadros de 
los aplaudidos hermanos Quintero qne 
solo tiene tres peraoQajps: 
Asunción: Sra. María Guerrero. 
Filita: Sra- Concepción Ruiz. 
Manuel: Sr. Fernando D. de Mendoza. 
L * Sociedad de Oonjiertos Popula-
re* am(iniz*rá ios entreactos con piezas 
escogidísimas. 
Prt-pirase en honor de la beneSoia-
da manifestaciones y regalos número-
sos por parte de nuestro público. 
Desde la tertulia de señoras le man-
darán fl )res y palomas. 
E l Unión Club, además de figurar 
entre las corporaciones y oontros que 
ofreoen á la artista una . valiosísima 
corona de oro guarnecida de brillaa-
tes, arrojará también muchas y mu/ 
bellas ñ >res á los piéa de María Gue-
rrero. 
Nuestro oompañsro de redaoción el 
señor Triay ha sido oomisioDado para 
dirigir la palabra á la benefloiada en 
.el momento de haoer entrega del rega-
lo que antecede y qua se halla ex-
puesto en L a Oomplaoiente, del señor 
Carranza, calle del Obispo. 
Aeegúr.ise asimisnu) que el Ceni a 
de Velera ios hsktb an presenta á itt no-
table actriz. 
L a Prensa también regalará á María 
nn objeto de arte acompañado de nn 
álbum oon la firma de todos los perio-
dista') de la Habana. 
Tacón presentará esta noche el as-
pecto de las grandes solemnidades. 
No queda ya á la venta n na sola 
localidad. 
Dos TANDAS.—La función de esta 
noche en Payret es por tandas y solo 
consta de dos. 
En la primera será cantado E l señor 
Joaquín y en la segunda E l Sanio áe la 
Isidra, 
E l señor Joaquín es la primera vez 
que lo interpretan en la Habana los 
artistas de Payret. -
L a bella Rosario Soler se ha hecho 
cargo del papel de Trini. 
E n esta obra serán estrenadas dos 
decoraciones del repntado escenógrafo 
barcelonés Sr. Ohía. - - t:.. 
Mañana, L a Verbena de ¡a Paloma, y 
el domingo, en matinée Las Parrandas. 
PREGUNTAS TRASOBNORNTALES.— 
(Del Almanaque para 1903 de Vi<ta 
Galante, qne se vende en L i Moderna 
Poesía)'. 
—¿Qué es lo qne todos los hombres, 
las mujeres y los niños hacen al mis-
mo tiempo? 
—Envejecer. 
—¿Qué es lo qne se deja quemar por 
guardar un secreto? 
— E l lacre. 
—¿Por qué algonos hombres tienen 
el cabello blanco y la barba negra? 
—Porque sus cabellos nacieron, por 
lo menos, quince años antes qne eu 
barba. 
—¿Qué es io que 
más se le quita? 
— ü n foso. 
aumenta cnanto 
E L DR. MOAS.—Llamamos 'a aten-
ción del lector hacia la carta que en 
otro lugar de esta edición pubüca do-
ña Dolores Borrego y González. 
Refiérese á nn nuevo éxito qoirúrgi-
oo del Dr. Moas, director de la Quinta 
de Dependientes, que pone de relieve, 
nnajvez más ,1a ciencia y habilidad del 
ilustrado facultativo. 
Tanto como á la paciente, felicitamos 
al Dr. Moas y á los ioteligentea docto 
res qne le secundaron en la delicada 
operación á que se contrae la carta 
mencionada. 
LowANDE.—Al igual qne en Aibiso, 
es día de moda hoy en el circo de Zn-
lueta y Teniente Rey. 
Las damas no pagarán entrada si las 
acompaña oooaballero 
Si van dos solas, bonarán una en-
trada. 
Gomo última semana de la temporada 
echarán el resto los artistas de Lowan 
de presentando lo m^jor de su reper 
torio. 
Trabijará esta noche la gran colec-
ción de fieras. 
CONTRA LAS BALAS,—Un sastre de 
Berlín ha inventado un chaleco qoe 
nunca llegarán á perforar IMS balas, 
por lo cual loa príncipes y emperado 
res podran estar tranquilos contra las 
asechanzas de sus enemigos. Se com-
pone de una sutil capa de acero á la 
qoe va adosada una red metálica, y 
adjunto á ésta nn acolchado de lana 
qoe tiene seis milímetros de espesar 
en fm totalidad. 
Habiéndose verificad" la prueba 
ôn un revólver calibre 7. y á dos pa-
sos de distancia, la bala no perfo-
ró el chaleco ni tampoco dejó señal al-
gún»; únicamente en el segundo ex-
perimento con bala del 12 quedó mar-
cado nn poco. 
E l gobierno alemán ha concedido 
al inventor privilegio de invención, y, 
>»1 mismo tiempo, una subvención, pero 
imponiéndole qne diohoa chalecos no 
puedan fabricarse, poraüora, más que 
en Alemania. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n bohemio se presentía en casa de 
un banquero y pregunta al criado que 
le ubre la puerta: 
—¿Sstá en casa el eeñoi? 
—Sí; pero no recibe. 
—¿N. importal ¡Oon tal de qoe dé! 
£ 3 i 3 p 3 C t á C U l 0 3 
TAOóN.—Oompañía dramática espa-
ñola.—A las ocho y media: Benefi* io 
de la señora Guerrero.—Lo PoüitéVo, 
La Pena y Hdemajê o de Paz. 
FATRET.—Oompañía de Zarzuela— 
Punción por tandas. — A las ocho: E l 
Sr. Joaquín.—A las 9: E l Santo de la 
Isidra, 
ALBisu.—Compañía de zarzue la-
Función por taudas. — A las S'IO: 
Bl O»oo,—A las 9(10: Estreno de la 
zarzuela en un acto: Jai-Alai.—A las 
10 10: L a Alegríi de la Huerta, 
MARTI.—Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D 
Luis Ronooroni.—No hay función. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8|: Santiago m i ó la 
pata (Estreno), A las 9i: ¿uanón Rum-
brro ó á ta fiesta de Regla.—A las 104: 
Las i re* doncellas y el vi' jo verde. 
ÜIROO DE PÜBILLONHS.—(Neptnno 
v Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Bimestre y de Varie-
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos cloicns- Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos oon regalo de pre-
ciosos joguetes á los niños.—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy la 
célebre Miss Marzella, oon su famosa 
troupe de pájaros amaestrados, acto 
nonoa visto.—Los jueves matioées de 
moda á mitad de preoios. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la f na-
ción. -^V^MVÍW"^ ^ 
CIBOO TRBVIÑO.—(Cuatro oamino.) 
— Gran Compañía Ecuestre.—Gran 
Colección de Fieras.—Función todas 
las noches.—Matinée los días festivos. 
NACIMIENTO MEOÁNIOO.—Tejadillo, 
l l g entre Cuba y Aguiar.—Multitnd 
de figuras de movimiento, oon ríos, 
cascadas, norias, molinos hidránlioos 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á B elén. Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
cha. Domingos y dias festivos mati-
neés, de 12 á 4 de la tarde. 
BxposioiON IMPERIAL.—Desde el 
lunes 30 de diciembre ai domingo 5 de 
enero 50 asombrosas vistas de la Ex-
posición de París (2a Serie.)—Entra-
da 10 centavos.—Galiano 116. 
RESIS™ CIVIL 
Bnero 1° 
—¿Qué ea lo qne dia y noche per-
manece en sn lecho? 
—Los ríos. 
— L e he visto á usted en donde nun-
ca estovo ni puede estar, j Dónde se-
ría? 
— E n nn espejo. 
ALBISU.—Al atractivo de ser de mo-
da nne la función de esta noche en Al-
bisu el estreno, en segunda tanda, de 
Jai -Alai , partido cómico-lírico repre-
sentado oon éxito en Madrid. • -^ -
E n las tandas primera y tercera vuel-
ven á escena E l Coco y L a alegría de la 
huerta. 
Las transformistas americanas Oras 
ke y Steevens debutarán en la tanda 
de las ocho. 
No es posible faltar esta noche á Al-
bisu. * ^ m ! * * & ! £ £ . 
¡MEMENTOI— 
Deja á tiempo el pasatiempo 
Que el tiempo presente da? 
Mira, con tiempo vendrá 
En que ya no tendráa tiempo. 
Eu los tlempós sé prudente, 
Que ai el pasado es impurof 
Te caatléará el futura . ^ g l 
Lo que no enmienda el presenta. | | 
Nicasia Blasco, 40 años, mestiza, Haba-
na, A-i o de la Misericordia. Epiiepa a. 
Isabel Cepero Armas, 7 meses, blanca, 
Habaoa, Santiago 7. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 






le la Coipia ̂ ÉÜ talitti 
A N T E S M 
ANTONIO LOPEZ f & 
A L F O N S O X I I 
capi tán F E R N A N D E Z 
Saidrí para 
el 4 deEnero próximo á las cuatro de la tarda lie* 
•ando la oorreapondeocla pública. 
Admite paaajeroa y carga para dicho puerto. 
Los büieies de pasaje, solo serán ezpodidoi has-
ta las diez «iel dia A$ nalid». 
Las póliiai d« c&rgs se Armarán por el eonilgn»-
tirio antes d« aorrarlas. sin onro readiito serái 
nnlas. 
Recibe oarga á bordo nieta al dfa S. *? 
NOTA.—fíata oompaftia nene abierta ana p¿list 
^otaim, asi para asta linea oomo para tadas las de 
más, bajó la onal pueden aaegararse todos los ofec 
ios ^ne s» embarquen en ans vapores. 
llamamos la atención da loa se&ores pasajero? 
lisia «i artículo 11 del Reglamento da pacajes • 
-el orden j régimen interior de los vapores de estt 
Oompa&Ia, el onaldioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo» 
nuito» d« su equipaje, sn nombre j el puerto de 
-asMno, son todas aus letras j con la mayor ola-
TlíaV" 
L a Qompafiia nosdmitlrá bulto alguno de equipa* 
ie qua no lleve claramente estampado el nombre j 
apellidada su due&o, as eomo el del puerto de des-
'fno. 
De mía pormenorsi Imuondrá su cí!n«ig»>«»«H 
H. Calvo. Oflolos liám. 23. 




P i » . L i m ó n . Colón. Sabanil la , 
Pto. Cabello, L a anayraw 
P e n e » B. Juan d a Fto. Xtio»-
L a s Pa lmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
•1 dia 4 de Enero-próximo & las cuatro de la tardr 
levando la oorreapondenela pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Quair», j carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertos da sn 
Itinerario y del Paoifloo. 
Los billetes de paaaj e solo serán expedidos hast> 
asdlei del día de salida. 
Las pólisas da carga se firmarán por el Oonsig-
aatario antea de oorrerlas, sin cuyo requisito ae-
'áo nulas. 
Ba reciban los documentos de ambarqit htsla a 
dia 2 y la carga á bordo baeia el dia 3 . 
Aviso á los cargadores 
R<>ta CompaBla no raapooda del retraso 6 tztra-
io qie sufran .os bult s dj carga qae no 1 even es 
atnpsdcs con t-da claridad al deaiino f marcas de 
m^rcanoias. ni tampoco de Us reclamaciones que 
se bagao, por mal envase y falta de precinta en les 
mismos. 
C 8 78 I E n 
N A C I M I E N T O S 
DISTIRTO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE". 
2 hembras blancas, legitimas. 
2 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SDR: 
Joan Orles Fernández, 28 años, blanco, 
Luaooo, Agoila Eufieemia pulmonar. 
Felipe Calradilla, 37 años, pardo. Haba 
na, Estrella 83 Tobercoiosis pulmonar. 
Ignacla González Pérez, 52 años, blanca, 
Canarias, Campanario 131. Enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
Dulce María Alfonso, 1 mes, blanco, Ha 
baña, Egido 13. Aclectasu. 
Lorenza Matos Calle, 67 años, blanca 
España, Mercaderes 14. Consunción. 
Ramón Alonso Suárez, 43 años, blanco 
España, Suarez 107. Tumor canceroso. 
Valentina Posada y Pérez, 66 años, blan 
co, España, Damas 24. EpitUomia de la 
base de la lengua. 
Inocencio Martorell, 38 años, negro, Ha-
bana, San Pedro 14. Suicidio. 
Carlos Toral y Gómez, 1 mes, blanco, Ha 
baña, Cuba 92. Enteritis. 
i DISTRITO O E S T E : 
Serafina García Sosa, 1 mes, blanca. Ha-
bana, Jesús Peregrino 67. Bronquitis oa 
pilar. 
Tomlbr Santa Cruz y Cárdenas, 7 días, 
negro, Habana, Cerro 699. Tétano Infantil 
Plutarco Martí Alonso, 17 meses, blanco 
Habana, Marina 38. Envenenamiento agu 
do» 
- Justo Pastor Tajo y Rojo, 2 días, blanca 
Habana, Luyanó 9J. Debilidad congenlta 
-Mercedes González, 21 dias, blanca. Ha 
baña, M. González 82, Debilidád. 
Rafaela María Camejo, 37 años, negra, 
P]acetae, San Miguel 187, EscloroÉía • 
Vapores eosteim 
I X ) E TODO 
r u a r POCO 
M i i d e a l » 
Si como yo te quiero me quisieras, 
atracción de mi espíritu, alma mía, 
y aun muerto el sol de mi postrero dia 
fidelidad para mi amor tuvieras, 
conmigo, en un idilio compartieraa 
mis sueños, donde flota la poesía; 
mi vino, donde hierve la alegría; 
mi hogar, lleno de dichas placenteras. 
Dividieras la suerte que me ampari| 
mi mesa, reluciente como un ara; 
mi lectr , en que la gloria ee divisa. 
Para cantar, partiéramos el canto; 
para llonir, Dartióramoa el llanto; 
para reír, partiéramos la risa. 
Salvador Rueda. 
P a r a q u i t a r 
m a n c J i a s de h i e r r o ^ 
(Receta casera ) . - . ^ l i ^ ü m 
Las manchas de hierro, tanto las ocasión1 
nadas por el orin de los alfileres y botones,' 
como las que quedan después de lavar las 
manchas de tinta, pueden hacerse desapa-
recer por un procedimiento muy sencillo y 
que no ofrece los graves inconvenientes del' 
uso de ciertos ácidos orgánicos que al efec* 
to suelen emplearse. 
Consiste el procedimiento en cortar ea 
rebanadas un tomate bien maduro, dejan-
do después la mancha de orin entre dos da' 
esas rebanadas durante veinticuatro horas. 
Una ligera presión sostenida por medio da1 
un objeto pesado acaba de asegurar el 
éxuo. n 
Transcurridas las veinticuatro horas, 99 | 
lava la ropa manchada, en la forma ordi—y 
naria. > 
Á n a f / r f i t n a , 
(Por J , M. R.) 
Airan ESM 
Oon las letras anteriores formar «l 
nombre y apellido de una simpática y 
bella señorita de la oalle de Obispo. 
J e r o f f l í / i e o c o m p r i m i d o . 
, (A <lR«Dort«r»> n^r J («n Lanas.) 
M i í \ m M u 1 1 ci 
E L VAPOR 
V T 7 B L T A B A J O 
Saldrá de ^atábauó tolos los viernes á 
las ciaco de la tarde, después de la llegada 
del tr^o de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de E ero, para la 
Colooia, Fnuta de Cartas, Bailen j Corté^ 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lañes por iguales paer-
tos para llegar á Batabano todos ios mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabanó todos los jmves á 
las nnbve de la mañana, después de la ne-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el di4 9 del corriente mes de Eneio 
para Jüsaroy Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todoa les sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los iaues en Batatmnd. 
La cargi para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Villauneva 
todos los dias h biles. 
Para müs informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190¿. 
C 81 1 En 
A N U N C I O S 
EL J E R E Z A N O de Francisco C. Laiaez. 
Yo j a no me annnolo porqne todo el mando sabe 
qne por -10 oenta^oa doy ainineno, comida 6 cena. 
También saben qne ^ 
J X J B V 3 S "2" D O M I N G O S ' 
hay B A C A L A O A L A V I Z C A I N A y ehlMndron 
de carnero. 
Q je teogo Chaoo'.l de B, qnio y qne á todo el qn 
haoe dos petos de gasto eu el lunch ce le regala 
on» votcl * R!f j > clarete alambrado. 
(Ljp* Se hacen caracoles de encargo. 
Botellas d Jerea eeoo 6 dnl je desde 55 ota. 
O * r-fon Rioja Clarae á 5 peaoa. 
I3F* Se admiten abonos deeue $18. H i y tickete 
oo- .i âoueoto del 16 p § 
{EF* Eepeoialldod en sopas para viejos. 
Prado 102. Teléfono 556. 
i ISa 1 Sn 
Gran̂ iclr 
; La sin r ival 
sidra asluriana. 
c : marca k 
E L OSO, 
de 
MM, Canila j Mmk, k im 
L a mái para é higiénica y agradable al paladar 
De venta en todas partes. 
Unico Importador 
Cándido Sierra. 
Teniente Bey n. 11, Babana. 
18a-21 dio 
c A L E M E I O S D E L OBISPADO ilelaHiBÁNA de librito y de pliego, | A 
con la « p r o b a c i ó n ecle- 1 M | | / 
s i á s t i c a , para el a ñ o A V V ¿I 
Loa venden ans editores 
Castro, Fernández y C 
M u r a l l a 31 y 3 3 . 
d 8085 15a-17 dio 
4 ° 
JjO'toffrlfo n u m é r i c o » 
(Por Juan Cualquiora.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 7 5 4 9 8 7 3 
5 7 5 4 7 8 9 
2 3 5 7 8 9 
2 3 2 8 9 
o 9 ó 0 
7 8 7 
1 2' ^ 
7 
4 8 9 5 2 8 5 0 7 
5 2 5 6 3 4 9 
Sustituirlos mi ñeros por letras, de modo 
de íormar en las líneas horizontales lo qua 
sigue: 
1 Nombre de va'-ón. 
2 Lo prooio de nn paía. 
3 Nombre de varfai. 
4 Pueblo próximo á la Habana. 
5 Nombre de varón. 
6 En geometría. 
7 Nombre de mujer. 
8 Idem Idem. 
9 Vocal. 
10 Nombre de mujer. 
11 Idem de varón. 
R o m b o . 








Suatitáyanse las cruces por letras, par»^, 
formaren cada linea horizontal ó 7ertioal-%* 




4 Nombre de varón. 
5 Perfumista. 
6 En las aves. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(tor Juan Lanas.) 
•í* •!* *í» 4* 
4* 4» *í» 4» 
4* «í* 4» 4» , i 
Sustituir las cruces por letras, de OKH^ 
do que en cada línea horizontal ó vertioal^p 
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Aves. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: .» 
LOLITA POLA/ 
Al Jeroglifico anterior: 
COMEDIANTES. 




L E A 
E L M 
A M O 
O 
Al coadrado anterior: 
P E D R 
E L L A 
D I O S 
R A S A 
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